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69 
る
所
は
彼
自
ら
も
い
つ
て
い
る
如
く
に
、
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
（
清
水
）
な
提
案
の
基
礎
と
な
る
だ
ろ
う
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。
本
書
の
意
図
す
「
過
去
及
び
現
在
の
事
情
に
か
同
研
究
会
に
よ
っ
て
考
究
さ
れ
、
同
研
究
会
が
行
い
う
る
で
あ
ろ
う
明
確
区
六
九
渭
一
解
決
法
と
し
て
の
表
示
形
式
企
業
利
益
概
念
の
統
一
化
の
可
能
性
＂ 
書
で
あ
る
。
彼
は
本
書
で
い
く
つ
か
の
個
人
的
見
解
を
主
張
し
、
そ
れ
が
n
企
業
利
益
研
究
会
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
る
特
殊
問
題
＞
物
価
騰
貴
の
問
題
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
い
て
の
研
究
に
指
導
的
役
割
を
果
し
た
。
同
研
究
会
の
研
究
成
果
は
数
部
(
2
)
 
の
研
究
報
告
書
と
し
て
発
表
さ
れ
て
き
た
が
、
す
る
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
(G.
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)
も
ま
た
そ
の
中
の
―
つ
で
あ
っ
て
、
一
九
四
九
年
に
彼
が
同
研
究
会
の
需
め
に
応
じ
て
彼
一
人
の
責
任
に
お
い
て
作
成
し
た
報
告
w 直
日
常
取
引
へ
の
原
則
の
適
用
ー ー
一
九
四
八
年
以
来
A
.
I
.
A
の
企
業
利
益
研
究
会
の
研
究
顧
問
と
し
て
物
価
水
準
の
変
動
と
企
業
利
益
算
定
に
つ
る
の
ち
、
い
か
な
る
手
続
に
よ
っ
て
損
益
計
算
書
が
よ
り
一
層
価
値
多
き
も
の
と
な
る
か
を
考
察
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
」
(P.
2
)
か
4
る
意
図
を
も
つ
本
書
の
本
文
は
今
日
の
財
務
会
計
の
基
礎
会
計
の
公
準
又
は
規
準
臨
時
的
項
目
の
処
理
試
験
的
提
案
(
1
)
 
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
・
メ
イ
は
、
計
の
概
念
・
公
準
・
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
批
判
的
に
検
討
し
、
』
4
し
カ
は
し
メ
イ
が
き
か
わ
ら
し
め
、
叉
企
業
利
益
の
報
告
書
の
利
用
に
か
4
わ
ら
し
め
て
、
会
清
水
宗
「
企
業
利
盆
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
70 
の
四
者
と
、
さ
ら
に
引
用
著
者
名
及
び
文
献
の
索
引
と
が
付
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
利
用
価
値
も
少
く
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
一
応
各
部
に
題
名
が
付
さ
れ
て
は
い
る
が
、
各
部
の
内
容
は
雑
然
と
し
て
い
て
全
体
と
し
て
の
体
系
的
論
理
的
論
究
は
必
ず
し
も
明
瞭
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
原
著
を
適
当
に
解
体
し
、
各
部
の
各
箇
所
の
相
互
関
連
を
把
握
し
て
思
考
の
関
連
を
完
成
し
、
九
年
前
後
数
年
間
の
彼
の
諸
論
文
を
手
懸
り
と
し
て
彼
の
思
考
を
確
認
し
、
帰
納
的
に
彼
の
論
理
的
構
造
を
筆
者
な
り
に
描
き
出
し
て
み
よ
う
と
(
3
)
 
思
う
。
(
1
)
企
業
利
益
研
究
会
の
研
究
顧
問
の
他
に
、
A
.
I
.
A
の
株
式
取
引
所
共
同
特
別
委
員
会
委
員
長
、
衛
語
委
員
会
委
員
長
、
会
計
手
＂ 
＞` IV 置 ー
一
九
四
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
詞
す
る
会
計
学
的
研
究
」
の
全
九
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
更
に
巻
末
に
付
録
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
所
得
税
に
お
け
る
財
産
消
耗
連
邦
動
力
委
員
会
統
計
か
ら
の
損
益
計
算
書
の
抜
率
州
際
商
業
委
員
会
統
計
か
ら
の
損
益
計
算
書
の
抜
芋
国
会
の
課
税
委
員
会
へ
提
出
さ
れ
た
当
座
原
価
に
よ
る
減
価
償
却
提
案
文
献
目
録
告
I
A
.
I
.
A
会
計
手
続
委
員
会
へ
の
損
益
計
算
書
小
委
員
会
の
報
（
清
水
）
接
頁
数
を
付
し
て
お
く
。
す
る
こ
と
は
却
つ
て
煩
雑
で
あ
る
の
で
引
用
又
は
参
照
の
箇
所
に
直
(
3
)
本
書
よ
り
の
引
用
又
は
参
照
は
相
当
多
き
に
の
ぼ
り
節
末
に
注
記
と
O
s
w
a
l
d
W
•
K
n
a
u
t
hで
あ
っ
た
と
メ
イ
は
語
っ
て
い
る
。
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続
委
員
会
副
委
員
長
、
全
国
経
済
調
査
会
珊
事
長
、
ア
メ
リ
カ
経
済
学
会
副
会
長
等
の
指
導
的
地
位
を
歴
任
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
財
が
あ
り
、
数
多
務
会
計
の
発
展
に
重
要
な
貢
献
を
し
た
。
そ
の
著
書
に
は
本
書
の
他
に、
T
w
e
n
t
y
,
F
i
v
e
Years 
of 
A
c
c
o
u
n
音
g
Rgponsibility 
(
1
9
3
6
)
及
び
Financial
A
§
u
n
t
i
n
g
 (
1
9
4
3
)
 
の
論
文
を
会
計
及
び
経
済
関
係
雑
誌
に
発
表
し
て
い
る
。
彼
の
学
説
は
、
我
が
国
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
主
著
Financial
A
g
o
u
n
t
i
n
g
は
二
十
世
紀
前
牛
に
お
け
る
有
数
の
名
奢
で
あ
る
。
(2)A•H•Dean, 
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t
u
d
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r
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u
p
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n
 
Business 
I
n
8
m
e
,
 
C
h
mぷ
ting
Concepts 
こ
の
最
後
の
報
告
書
の
最
初
の
草
案
の
作
成
に
あ
た
っ
た
の
は
自
分
七
〇
71 
「
今
日
の
財
務
会
計
の
基
礎
」
と
題
す
る
第
一
部
は
種
々
の
問
題
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
初
め
の
数
頁
に
論
ず
る
内
容
は
「
価
値
と
原
価
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
（
消
ホ
）
「
伝
統
的
な
原
価
主
義
会
計
概
念
が
過
去
と
同
様
今
日
も
正
し
く
あ
て
は
ま
る
…
…
」
と
説
く
或
る
書
簡
の
文
言
を
引
用
し
た
後
、
「
自
ら
の
経
験
又
は
研
究
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
過
去
五
十
年
に
亘
る
会
計
史
に
精
通
し
て
お
る
人
な
ら
誰
で
も
、
原
価
主
義
会
計
が
英
米
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
伝
統
的
で
あ
る
と
い
う
見
(
1
)
 
解
を
承
認
で
き
な
い
。
」
(P.
3
)
と
冒
頭
し
論
を
進
め
て
い
る
。
彼
は
、
(
2
)
 
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
「
会
社
の
利
益
」
と
題
す
る
論
文
、
A
.
I
.
A
の
証
券
取
引
所
共
同
特
別
委
員
会
が
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
株
式
取
引
所
に
宛
て
た
一
九
三
二
年
九
月
二
二
日
付
書
簡
か
ら
相
当
長
い
引
用
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
言
葉
に
つ
い
て
な
ん
ら
特
別
の
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
我
々
の
解
す
所
で
は
、
彼
が
こ
れ
ら
の
言
葉
を
か
り
て
、
か
つ
て
ほ
会
計
の
価
値
的
接
近
が
有
力
で
あ
り
、
会
計
を
評
価
の
手
続
と
し
て
述
べ
る
こ
産
業
の
機
械
化
や
会
社
組
織
の
拡
大
化
に
つ
れ
て
価
値
的
接
近
が
実
行
し
え
な
く
な
り
原
価
的
接
近
が
不
可
避
的
(
3
)
 
と
な
っ
て
き
た
こ
と
、
を
い
わ
ん
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
彼
は
、
共
同
特
別
委
員
会
が
提
案
し
た
五
原
則
中
の
実
現
主
義
原
則
を
と
メ
ノ
ー
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
も
っ
と
い
え
よ
う
。
七
解
せ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
第
一
部
の
初
め
の
数
頁
に
展
開
さ
れ
て
い
る
論
が
「
会
社
資
産
の
記
録
さ
れ
た
貨
幣
的
価
値
が
も
早
こ
れ
ら
の
資
産
に
関
す
る
そ
の
会
社
の
会
計
責
任
に
つ
い
て
測
定
さ
れ
た
意
義
あ
る
大
き
さ
で
は
な
い
」
時
に
は
、
固
定
資
産
の
帳
簿
上
の
原
価
の
代
り
に
新
し
い
価
値
を
用
い
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
恐
ら
く
好
都
合
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
と
い
う
(
P
.
6
)
9
こ
こ
で
は
彼
は
上
記
の
言
葉
を
か
り
て
価
値
の
導
入
の
問
題
、
原
価
主
義
か
ら
の
離
脱
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
と
述
は
彼
が
明
言
し
な
い
に
せ
よ
「
価
値
と
原
価
」
の
問
題
と
し
て
把
握
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
本
書
の
テ
ー
マ
に
照
し
て
重
要
な
意
味
を
こ
こ
で
特
に
我
々
の
興
味
を
ひ
く
の
は
彼
が
会
計
専
門
家
の
利
益
概
念
を
と
ら
ま
え
て
之
を
批
判
し
て
い
る
点
、
と
り
わ
け
今
日
最
も
有
力
な
損
益
計
算
を
費
用
収
益
対
応
の
過
程
と
な
す
見
解
を
排
撃
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
点
に
関
す
る
彼
の
見
解
を
き
こ
う
。
彼
は
い
う
。
「
『
対
応
ー
月
二
十
日
付
報
告
に
お
い
て
同
様
な
立
場
を
と
っ
た
と
な
し
、
そ
の
報
告
彼
は
A
.
I
.
A
会
計
手
続
委
貝
会
が
執
行
委
員
会
へ
の
一
九
四
五
年
十
ら
え
て
、
こ
の
原
則
で
「
同
委
員
会
は
、
帳
簿
価
額
を
上
向
き
に
修
正
す
る
こ
と
が
不
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
は
な
く
、
か
4
る
修
正
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
そ
れ
が
た
め
に
損
益
勘
定
へ
の
貸
記
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
提
案
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
P
.
6
)
と
指
摘
す
る
。
72 
と
に
よ
っ
て
収
益
賦
課
を
決
定
し
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
い
て
原
重
の
原
則
を
根
拠
と
し
て
そ
の
原
価
の
発
生
す
る
時
に
収
益
に
賦
課
さ
れ
意
的
な
も
の
も
あ
り
又
大
い
に
異
っ
た
結
果
を
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
で
あ
る
が
(
P
.
6
7
)
 
(
b
)
及
び
(
C
)
に
か
4
げ
る
項
目
に
資
産
と
計
期
間
へ
の
配
分
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
ー
性
格
に
お
い
て
非
常
に
任
メ
イ
「
企
業
利
益
と
籾
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
"
m
a
t
c
h
"
及
び
『
関
連
せ
る
』
"related"
と
い
う
用
語
に
は
、
会
計
機
能
は
単
に
原
価
を
、
特
定
の
収
益
と
の
自
然
の
関
係
を
基
礎
と
し
て
分
類
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
の
見
解
が
示
唆
し
て
い
る
。
…
…
し
か
し
、
原
価
を
綿
密
に
精
査
す
る
時
に
は
、
特
定
の
収
益
又
は
或
る
特
定
の
期
間
に
当
然
賦
課
さ
れ
る
べ
き
原
価
又
は
原
価
の
一
部
が
純
粋
に
事
実
的
な
基
礎
に
も
と
づ
き
、
従
っ
て
又
ど
ん
な
会
計
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
も
適
用
せ
ず
に
決
定
さ
れ
う
る
場
合
は
比
較
的
少
い
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
」
(
P
.
1
2
)
と
。
又
い
う
。
「
…
…
損
益
計
算
は
大
体
に
お
い
て
費
用
収
益
対
応
の
過
程
で
あ
る
と
い
う
損
益
計
算
の
定
義
は
、
会
計
家
の
仕
事
の
複
雑
性
を
あ
ま
り
に
も
過
小
評
価
し
て
お
り
、
他
面
に
お
い
て
会
計
上
の
利
益
決
定
に
つ
い
て
附
さ
れ
て
き
た
或
る
い
ほ
附
さ
れ
る
べ
き
意
義
及
び
単
一
客
観
性
を
誇
張
す
る
結
果
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
も
事
実
は
、
原
価
の
各
会
者
択
一
的
方
法
を
許
す
も
の
も
あ
る
1
ー
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
」
(
P
.
1
3
)
と
。
要
す
る
に
、
損
益
計
算
を
費
用
収
益
対
応
の
過
程
と
な
す
定
義
に
対
す
る
彼
の
不
満
は
、
か
4
る
定
義
に
よ
っ
て
、
会
計
家
の
機
能
が
ク
リ
ケ
ッ
ト
試
合
の
得
点
記
録
係
の
機
能
と
同
様
に
事
実
の
記
録
分
類
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
誤
解
さ
れ
や
す
い
、
会
計
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
適
用
す
る
こ
（
浦
水
）
い
う
。
価
を
配
分
す
る
の
が
会
計
家
の
機
能
で
あ
る
こ
と
が
ぼ
や
か
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
か
4
る
不
満
は
、
第
一
部
冒
頭
に
お
け
る
歴
史
的
原
価
は
伝
統
的
で
な
い
と
い
う
主
張
の
論
(
4
)
 
理
的
帰
結
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
次
に
、
慎
重
の
考
慮
に
も
と
づ
く
収
益
賦
課
に
よ
っ
て
対
応
過
程
が
補
足
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
彼
が
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
る
に
、
彼
は
「
慎
重
の
原
則
(
P
r
u
d
e
n
c
e
)
に
も
と
づ
い
た
収
益
賦
課
と
い
う
こ
と
で
条
件
付
を
す
る
だ
け
で
、
損
益
計
算
を
費
用
収
益
対
応
の
過
程
だ
と
の
定
義
を
承
認
す
る
人
々
は
、
こ
の
条
件
の
中
に
(
a
)
棚
卸
資
産
へ
の
低
価
主
義
理
論
の
適
用
(
b
)
広
告
費
又
は
販
売
費
の
即
時
賦
課
(
r
)
試
験
研
究
費
又
は
開
発
費
及
び
他
の
項
目
の
即
時
償
却
実
践
、
を
含
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。
」
(
P
.
1
3
)
と
。
か
く
論
じ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
彼
は
低
価
主
義
に
つ
い
て
は
之
を
支
持
す
る
も
の
し
て
の
会
計
的
認
識
を
否
定
し
即
時
に
費
用
に
計
上
す
る
見
解
は
之
を
排
斥
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
第
二
部
で
「
将
来
に
お
け
る
分
配
を
確
保
叉
は
増
進
せ
ん
と
し
て
行
わ
れ
る
支
出
に
は
資
産
と
し
て
の
会
計
的
認
識
が
否
認
さ
れ
て
き
た
」
こ
と
を
疑
問
視
し
(P.
2
3
)
、
第
三
部
で
「
便
益
が
一
会
計
期
間
以
上
に
亘
る
と
予
想
さ
れ
る
或
る
原
価
が
、
慎
七
73 
る
の
が
慣
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
価
中
に
は
宣
伝
費
・
創
業
費
・
試
験
研
究
費
が
あ
る
。
無
形
資
産
に
附
さ
れ
る
重
要
性
の
不
断
の
増
大
は
、
か
i
る
項
目
の
取
扱
い
に
お
け
る
現
存
の
実
践
（
資
産
と
し
て
の
会
計
的
認
識
を
否
認
す
る
・
・
・
・
・
・
筆
者
補
注
）
の
若
千
の
修
正
が
考
慮
を
う
け
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
を
提
出
し
て
お
る
。
」
(
P
.
2
8
)
と
説
い
て
い
る
点
か
き
無
形
価
値
に
資
産
と
し
て
の
会
計
的
認
識
を
与
え
な
い
で
即
時
に
費
用
に
計
上
す
る
見
解
を
支
持
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
排
撃
し
て
い
る
よ
う
に
(
5
)
 
思
わ
れ
る
。
彼
は
A
.
I
.
A
術
語
委
員
会
が
述
ぺ
た
る
「
会
計
と
は
、
少
く
と
も
或
る
程
度
ま
で
は
財
務
的
性
格
を
有
す
る
取
引
及
び
出
来
事
を
、
意
義
の
あ
る
方
法
で
か
つ
貨
幣
に
よ
っ
て
記
録
し
分
類
し
綜
合
し
、
か
つ
其
結
果
(
6
)
 
を
解
釈
す
る
技
術
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
葉
を
と
ら
ま
え
て
、
「
…
…
会
計
は
漸
次
的
過
程
及
び
蓋
然
的
事
象
を
も
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
•
•
会
計
の
解
釈
は
必
ず
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
し
た
が
つ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
事
実
的
な
基
礎
に
拠
つ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
」
(P.
14)
と
述
べ
、
漸
次
的
過
程
及
蓋
然
的
事
象
の
認
識
を
も
会
計
機
能
に
含
め
、
会
計
の
解
釈
が
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
し
た
が
つ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
（
清
水
）
(
1
)
歴
史
的
原
価
主
義
が
伝
統
的
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
は
根
拠
が
ら
み
て
、
慎
重
の
考
慮
に
も
と
づ
い
て
(
b
)
及
び
(
C
)
に
あ
げ
る
如
七
を
償
却
す
る
と
い
う
概
念
に
は
伝
統
的
な
背
嚢
が
な
い
と
し
、
「取
な
い
と
彼
が
し
き
り
に
主
張
す
る
の
は
、
低
価
主
義
と
取
替
法
的
思
考
に
彼
が
着
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
は
「
低
価
主
義
原
則
は
歴
史
的
原
価
主
義
が
伝
統
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
無
力
化
す
(
M
a
y
 ;
 Ac
c
o
u
n
t
i
n
g
 in 
T
i
m
e
 of Price 
Inflation, T
h
e
 
Accountant, Oct. 
18th, 
1952, 
P. 
4
4
3
.
)
と
語
り
、
又
、
原
価
替
法
的
思
考
が
原
価
償
却
の
概
念
と
共
存
し
て
き
た
し
今
も
共
存
し
て
い
る
。
」
(
M
a
y
;
 Sh
o
u
l
d
 the Lifo Principle 
B
e
 Conside, 
r
e
d
 in Depreciation A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 W
h
e
n
 Prices V
a
r
y
 Widelỳ
 
T
h
e
 Journal 
of 
A
c
8
u
n
t
a
n
c
y
|
〔
以
下
J
.
O
.
A
.
と
略
す
〕
D
8
1
9
4
7
,
 P. 
456.)
と
も
語
っ
て
い
る
。
(
2
)
A
.
 L
o
w
e
s
 Dickinson ;'̂
The Profits 
of 
a
 Corporation", 
Official 
Record, 
C
o
n
g
r
e
s
s
 of 
Accountants, 
1904.
メ
イ
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
は
こ
の
論
文
で
、
会
計
実
賤
は
益
々
原
価
に
頼
り
つ
つ
あ
る
け
れ
ど
も
、
会
計
実
賤
は
価
値
を
無
親
で
き
な
い
こ
と
を
明
に
し
た
と
い
う
(
M
a
y
;
 Limitations o
n
 the Signi, 
ficance 
of 
Invested Cost, 
T
h
e
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
v
i
e
w
 
下
A
.
R
.
と
略
す
〕
Oct.
1952, 
P. 
4
3
8
.
)
。
(
3
)
M
a
y
 ;
 Financial A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
~
〔
以
下•
F
i
n
a
n
c
i
a
l
と
略
す
]
P. 
8
.
に
は
か
4
る
意
味
の
締
述
が
み
ら
れ
る
。
る」
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彼
は
こ
の
定
義
を
主
著
第
一
章
冒
頭
に
か
4
げ
て
い
た
。
教
授
が
「
会
計
利
益
と
実
質
利
益
の
問
題
」
（
会
計
第
六
十
五
巻
第
(
5
)
本
書
で
論
及
さ
れ
て
い
る
慎
重
の
考
慮
に
つ
い
て
は
、
平
栗
政
吉
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
(
4
)
我
々
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
彼
の
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
又
そ
の
裏
付
け
を
う
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
歴
史
的
原
価
の
伝
統
が
現
に
行
わ
れ
て
い
て
そ
れ
が
会
計
を
事
実
的
客
観
的
に
し
て
い
る
と
の
仮
定
を
我
々
が
承
認
す
る
と
す
れ
ば
、
会
計
家
の
機
能
が
…
•
•
•
ク
リ
ケ
ら
な
い
」
ッ
ト
試
合
の
得
点
記
録
係
の
機
能
に
似
て
い
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
(
M
a
y
 ;
 Ac
c
o
u
n
t
i
n
g
 in 
T
i
m
e
 of 
Price 
Inflation, 
T
h
e
 A
c
c
o
u
n
t
a
n
t
,
 Oct. 
18th, 
1952, 
P.443.)
と。
三
号
八
六
頁
）
に
お
い
て
関
説
さ
れ
る
所
が
あ
っ
た
。
乍
然
、
筆
者
は
、
そ
の
解
釈
の
仕
方
で
同
教
授
と
は
か
な
り
異
っ
た
見
解
を
と
る
こ
と
本
文
中
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
(
6
)
A
.
 I. 
A
.
 ;
 Ac
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
s
e
a
r
c
h
 Bulletin 
N
o
.
 
9, 
R
e
p
o
r
t
 
of 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
,
 M
a
y
 1941, 
P. 6
7
.
な
お
、
ポ
ス
チ
ュ
レ
ー
ト
カ
J
ン
「
会
計
の
公
準
及
び
規
準
」
と
題
す
る
第
二
部
は
会
計
の
公
準
及
び
規
準
さ
ら
に
概
念
上
の
問
題
の
う
ち
で
特
に
企
業
利
益
の
決
定
と
密
接
な
関
連
（
清
水
）
立
し
て
い
る
こ
と
に
若
干
の
興
味
を
つ
な
ぎ
う
る
だ
け
で
あ
る
。
を
も
つ
も
の
だ
け
に
つ
き
説
明
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
一
般
的
な
継
続
企
業
(
g
o
i
n
g
concern)
と
継
続
性
(continuity)
と
の
二
つ
の
公
準
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
前
者
は
、
企
業
の
永
続
性
（
百
r
m
a
n
e
n
c
e
)
の
仮
定
と
し
て
述
ぺ
ら
れ
て
も
い
る
が
(Letter
of Transmittal, p.vi)
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
会
計
の
最
も
重
要
な
公
準
の
一
っ
は
、
し
ば
し
ば
継
続
企
業
概
念
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
公
準
で
あ
る
。
財
務
諸
表
は
、
企
業
が
解
散
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
礎
に
も
と
づ
い
て
で
は
な
く
、
企
業
が
継
続
企
業
で
あ
る
と
い
う
基
礎
に
も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
」
(P.21)
と
。
更
に
彼
は
デ
ィ
ク
シ
ー
の
「
或
る
企
業
の
真
の
利
益
ほ
、
永
続
的
基
礎
に
も
と
づ
い
て
そ
の
企
業
を
経
営
す
る
全
部
の
費
用
を
控
除
し
た
の
ち
に
残
る
剰
余
で
あ
り
(
1
)
 
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
い
う
言
葉
の
「
永
続
的
基
礎
に
も
と
づ
い
て
」
と
い
う
辞
句
に
こ
の
公
準
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
(P.
21)
。
継
続
性
の
公
準
に
つ
い
て
は
、
「
第
二
の
重
要
な
公
準
は
、
或
る
年
度
の
損
益
計
算
書
が
継
続
的
な
統
合
さ
れ
た
連
続
の
一
部
分
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
公
準
で
あ
る
。
」
(
P
.
21)
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
別
に
一
般
の
場
合
と
変
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
彼
の
主
著
で
は
、
貨
幣
単
位
安
(
2
)
 
定
の
公
準
と
継
続
性
の
公
準
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
貨
幣
(
3
)
 
公
準
を
第
二
部
か
ら
は
ず
し
、
そ
の
代
り
に
継
続
企
業
公
準
を
明
確
に
樹
七
四
75 
し
め
る
。
」
（
清
水
）
さ
て
、
次
に
彼
は
「
或
る
企
業
の
資
産
又
は
経
済
的
資
源
は
有
形
無
形
の
財
産
上
の
権
利
で
あ
る
。
最
も
一
般
的
に
有
用
な
財
務
諸
表
は
、
資
産
の
取
得
時
に
確
定
さ
れ
記
録
さ
れ
た
原
価
に
も
と
づ
い
て
、
企
業
の
資
産
の
取
得
及
び
処
分
を
報
告
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
資
産
に
対
す
る
企
業
の
会
計
責
任
の
記
録
と
し
て
の
原
価
の
重
要
性
は
、
で
き
る
限
り
客
観
的
と
論
ず
る
A
.
A
.
A
の
一
九
四
八
年
「
会
計
韮
準
」
の
言
葉
を
引
用
し
(P.
2
2
)
、
こ
の
一
節
は
、
当
然
考
慮
す
べ
き
利
益
会
計
上
の
公
準
に
つ
き
次
の
三
点
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
。
三
点
と
は
、
第
一
、
有
形
資
産
と
無
形
資
産
と
の
取
扱
上
の
相
違
、
第
二
、
会
社
(
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
)
の
会
計
と
企
業
(
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
)
の
会
計
と
の
関
係
、
第
三
、
「
客
観
的
証
拠
」
と
い
う
表
現
の
意
味
及
び
「
客
観
的
」
証
拠
に
も
と
づ
く
時
に
の
み
会
計
記
録
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
と
「
客
観
的
」
と
い
う
語
の
恣
意
的
な
不
当
な
解
釈
と
に
起
因
す
る
利
益
算
定
の
有
用
性
の
阻
害
の
可
能
性
、
即
ち
之
で
あ
る
(P.
2
3
)
。
し
か
し
て
、
彼
が
比
較
的
詳
細
に
論
述
を
展
開
し
て
い
る
の
は
第
一
及
び
第
三
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
彼
が
何
を
有
形
資
産
と
無
形
資
産
と
の
取
扱
上
の
相
違
と
考
え
、
そ
う
い
う
取
扱
上
の
相
違
を
い
か
に
考
え
、
叉
、
そ
れ
が
利
益
会
計
の
公
準
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
の
か
を
み
よ
う
。
彼
は
生
産
的
施
設
を
作
り
出
す
た
め
の
支
出
が
資
産
と
し
て
の
会
計
的
認
識
を
当
然
う
け
て
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
ホ
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
な
証
拠
に
も
と
づ
い
て
そ
の
額
を
決
定
す
る
こ
と
を
不
可
欠
な
こ
と
な
ら
は
い
う
。
七
五
に
は
何
の
妥
当
性
も
権
威
も
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
即
ち
彼
こ
れ
は
注
目
す
ぺ
き
見
解
で
あ
る
が
、
な
お
彼
は
上
記
の
如
き
提
案
自
身
又
は
増
進
せ
ん
と
し
て
行
わ
れ
る
支
出
に
は
資
産
と
し
て
の
会
計
的
認
識
相
違
の
一
っ
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
販
売
も
生
産
と
同
様
に
企
業
利
益
の
産
出
に
不
可
欠
で
あ
る
と
な
し
、
か
つ
、
「
市
場
を
確
保
せ
ん
と
し
て
取
得
さ
れ
る
無
形
資
産
へ
の
投
資
価
値
が
消
失
す
る
時
に
は
生
産
手
段
の
価
値
も
減
少
す
る
事
実
」
に
か
ん
が
み
、
右
の
ご
と
き
支
出
に
資
産
と
し
て
の
会
計
的
認
識
を
否
認
す
る
こ
と
を
疑
問
と
し
て
い
る
(
P
.
3
3
)
。
だ
が
、
彼
の
指
摘
す
る
右
の
ご
と
き
有
形
資
産
と
無
形
資
産
と
の
取
扱
上
の
相
違
及
び
そ
れ
に
関
す
る
彼
の
主
張
が
、
利
益
会
計
の
公
準
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
彼
の
所
説
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
。
更
に
ま
た
、
買
入
れ
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
無
形
資
産
の
原
価
の
償
却
を
良
き
一
般
的
な
会
計
実
践
は
要
求
し
て
い
る
と
の
有
力
な
提
案
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
彼
は
有
形
資
産
と
無
形
資
産
と
の
取
扱
上
の
相
違
を
来
す
一
因
が
潜
在
し
て
い
る
と
解
す
る
如
く
で
あ
る
(P.
2
4
)
。
「
限
定
さ
れ
た
期
間
だ
け
そ
の
価
値
が
あ
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
事
情
の
下
で
無
形
価
値
が
購
入
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、
か
4
る
場
合
に
は
事
業
会
社
の
利
益
の
測
定
に
お
い
が
否
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
以
て
有
形
資
産
と
無
形
資
産
と
の
取
扱
上
の
よ
い
と
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
に
、
将
来
に
お
け
る
分
配
を
確
保
76 
メ
イ
「
企
業
利
益
と
怖
価
ホ
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
て
そ
の
投
資
額
の
償
却
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
乍
然
、
」
(P.
2
4
)
と。
そ
し
て
、
一
般
に
企
業
利
益
概
念
を
定
義
す
る
さ
い
に
利
益
の
流
れ
が
将
来
消
滅
す
る
可
能
性
に
対
す
る
準
備
を
ば
費
用
の
中
に
含
め
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
こ
の
結
論
は
、
次
の
二
つ
の
事
実
即
ち
H
一
般
に
会
計
は
企
業
の
継
続
を
暗
黙
の
裡
に
仮
定
し
て
い
る
と
い
う
事
実
、
口
減
価
償
却
会
計
は
、
当
該
財
産
の
価
値
が
そ
の
財
産
そ
れ
自
体
の
能
率
の
減
損
に
因
つ
て
で
は
な
し
に
そ
の
財
産
を
使
用
す
る
産
業
の
経
済
的
陳
腐
化
の
結
果
と
し
て
減
ず
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
の
た
め
の
準
備
を
含
む
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
強
め
ら
れ
る
。
」
(
P
.
24)と
し
て
い
る
。
本
書
第
三
部
(
P
.
3
2
)
、
主
著
(
4
)
 
そ
の
他
に
お
け
る
彼
の
所
説
と
結
び
つ
け
て
み
る
と
、
右
の
結
論
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
よ
う
。
即
ち
、
有
形
資
産
の
減
価
償
却
は
、
継
続
企
業
公
準
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
該
資
産
の
有
効
寿
命
を
見
積
る
さ
い
に
、
企
業
が
収
益
を
あ
げ
え
な
く
な
る
と
か
他
の
原
因
で
廃
業
さ
れ
る
と
か
に
よ
っ
て
資
産
の
有
用
性
が
将
来
終
つ
て
し
ま
う
可
能
性
を
考
慮
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
と
す
れ
ば
、
無
形
資
産
に
つ
い
て
も
継
続
企
業
公
準
を
基
礎
と
し
て
償
却
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
存
続
期
間
の
限
定
さ
れ
て
い
る
無
形
資
産
の
原
価
は
有
効
期
間
に
亘
り
償
却
す
る
ぺ
き
で
あ
る
。
乍
然
、
存
続
期
間
の
限
定
が
な
い
よ
う
な
無
形
資
産
に
つ
い
て
は
、
利
益
の
流
れ
が
将
来
消
滅
す
る
可
能
性
に
対
す
る
準
備
を
費
用
の
中
に
含
（
清
水
）
形
資
産
と
の
取
扱
上
の
相
違
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
三
点
、
客
観
的
証
拠
に
関
す
る
彼
の
見
解
を
き
こ
う
。
彼
は
「
辞
書
を
調
べ
た
処
で
、
『
客
観
的
証
拠
』
と
い
う
表
現
を
有
用
な
会
計
上
の
規
準
(criterion)
た
ら
し
め
る
如
き
『
客
観
的
』
と
い
う
語
の
意
味
は
全
然
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
」
(
P
.
2
5
)
と
述
ぺ
、
客
観
的
証
拠
を
会
計
上
の
規
準
と
す
る
こ
と
を
排
撃
す
る
。
c
丑
erion
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
何
等
の
説
明
を
も
与
え
て
い
な
い
が
、
公
準
又
は
規
準
と
同
じ
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
会
計
上
の
決
定
の
基
礎
と
し
て
は
評
価
よ
り
は
原
価
の
方
が
よ
い
と
考
え
て
原
価
の
使
用
を
支
持
す
る
議
論
は
、
原
価
は
客
観
的
証
拠
で
あ
り
、
評
価
は
客
観
的
証
拠
で
な
い
と
の
根
拠
に
主
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
。
乍
然
、
彼
は
か
4
る
議
論
に
は
迎
合
せ
ず
、
客
観
的
証
拠
で
な
い
と
さ
れ
る
評
価
に
も
と
づ
い
て
往
々
会
計
家
が
会
計
を
処
理
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
実
を
指
摘
ち
な
み
に
第
二
部
で
示
さ
れ
て
い
る
継
続
企
業
公
準
が
本
書
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
具
象
化
し
て
い
る
か
を
み
る
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
第
一
ー
1
部
い
く
解
答
の
え
ら
れ
ぬ
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
P
.
2
5
)
。
し
、
会
計
実
践
で
何
を
客
観
的
証
拠
と
み
な
す
べ
き
か
は
即
座
に
納
得
の
さ
い
に
は
償
却
す
る
必
要
は
な
い
。
か
く
し
て
は
じ
め
て
有
形
資
産
と
無
め
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
超
過
収
益
力
が
真
に
よ
く
持
続
し
て
い
る
七
六
77 
（
清
ホ
）
て
之
を
拗
棄
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
凡
て
の
牧
益
と
せ
ん
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
七
七
的
な
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
、
固
定
資
産
と
棚
卸
資
産
と
に
つ
い
て
論
証
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
(P.
3
2
)
他
、
第
六
部
で
は
、
継
続
企
業
公
準
の
下
に
利
益
が
計
算
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
完
全
な
維
持
が
企
業
利
益
の
創
出
に
(P. 62.)
。
継
続
企
業
公
準
に
論
及
さ
れ
て
い
る
の
は
右
に
指
摘
し
た
箇
所
だ
け
で
あ
る
が
、
第
五
部
、
第
七
部
、
第
九
部
の
議
論
に
お
い
て
も
こ
の
公
準
が
当
然
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
本
書
の
構
造
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
、
継
続
企
業
公
準
が
第
二
部
に
予
じ
め
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
継
続
性
公
準
は
第
三
部
の
冒
頭
に
あ
ら
わ
れ
る
以
外
ど
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
ず
、
前
の
公
準
ほ
ど
の
重
要
性
は
な
い
。
(
1
)
D
i
c
k器
e
;
 A
d
v
a
n
c
e
d
 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 
6
t
h
 
ed. 
1921, 
P. 
227. 
な
お
、
主
著
に
お
け
る
公
準
の
(
2
)
M
a
y
;
 Financial, 
P. 
46,50. 
論
議
に
つ
い
て
は
佐
藤
孝
一
「
現
代
会
計
学
」
七
0
頁
、
高
桧
和
男
「
価
格
変
動
と
資
産
会
計
」
二
七
頁
な
ど
を
参
照
。
(
3
)
貨
幣
単
位
安
定
の
公
準
が
第
二
部
の
公
準
論
議
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
彼
が
本
書
で
貨
幣
公
準
の
欠
陥
を
認
識
し
牧
益
賦
課
と
が
同
一
の
購
買
力
単
位
で
表
示
さ
れ
る
利
益
算
定
が
、
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
ホ
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
会
計
原
則
の
選
択
適
用
に
お
い
て
主
観
的
判
断
力
を
行
使
す
る
に
あ
る
こ
と
、
歴
史
的
原
価
主
義
が
伝
統
的
な
も
の
で
も
、
基
本
が
、
事
実
の
記
録
と
い
う
如
き
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
性
格
上
コ
ン
ヴ
ま
ず
も
つ
て
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
主
張
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
で
は
、
企
業
の
寿
命
が
償
却
資
産
の
寿
命
よ
り
も
永
続
き
す
る
仮
定
と
し
「
日
常
取
引
へ
の
原
則
の
適
用
」
と
題
す
る
第
三
部
は
会
計
家
の
職
能
貨
幣
価
値
の
変
動
を
無
蔵
す
る
貨
幣
的
利
益
算
定
よ
り
以
上
に
価
値
が
あ
る
と
考
え
(P.
69)
、
貨
幣
的
利
益
概
念
を
排
斤
し
て
実
質
利
益
概
念
を
有
用
親
す
る
(P.
8
0
|
8
1
)
彼
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
貨
幣
公
準
即
ち
貨
幣
価
値
の
変
動
を
無
謁
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
う
公
準
の
欠
陥
を
認
め
る
の
は
蓋
し
当
然
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
乍
然
、
彼
は
、
貨
幣
公
準
を
拗
棄
す
る
提
案
に
論
い
反
対
を
予
想
し
て
、
貨
幣
公
準
拗
棄
の
提
案
は
公
益
企
業
を
除
い
て
一
応
職
制
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
(P.
7
3
)
。
(
4
)
M
a
y
;
 
Financial, 
P. 1
5
5
~
1
5
7
.
:
 
M
a
y
;
 
I
n
c
o
m
e
 T
a
x
e
s
 
a
n
d
 
Intangibles, 
T
w
o
 
Significant 
R
e
s
e
a
r
c
h
 
Bulletins, 
J.O.A., 
F
e
b
.
 
1945, 
P. 
1
2
6
~
1
2
9
.
 
:
 M
a
y
;
 
Postulates 
of 
I
n
c
o
m
e
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 J. 
0
.
 
A., A
u
g
.
 1948, 
P. 1
1. 
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彼
は
将
来
の
収
益
又
は
将
来
の
期
間
に
当
然
賦
課
し
う
る
原
価
を
、
い
固
定
資
産
（
多
年
の
期
間
に
亘
つ
て
収
益
に
賦
課
し
う
る
原
価
）
②
棚
卸
資
産
（
通
常
比
較
的
短
期
間
の
中
に
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
原
価
）
⑧
繰
延
費
用
（
会
計
目
的
上
大
て
い
の
点
で
②
に
類
似
す
る
と
考
え
て
よ
い
）
の
三
項
目
に
類
別
し
(P.
28)、
い
及
び
②
に
つ
い
て
会
計
過
程
の
作
用
を
説
明
し
て
い
る
。
①
に
つ
い
て
は
減
価
償
却
を
と
り
あ
げ
、
d
e
p
r
e
-
g
丑
on
と
い
う
語
が
取
得
原
価
の
切
崩
し
と
い
う
今
日
最
も
一
般
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
意
味
以
外
に
も
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
後
(P. 2
9
)
、
「
減
価
償
却
会
計
に
関
す
る
記
述
」
と
い
う
見
出
し
を
設
け
て
論
述
を
展
開
し
て
い
る
。
以
下
そ
れ
を
辿
つ
て
み
よ
う
。
「
生
産
手
段
に
対
す
る
支
出
を
い
か
に
処
理
す
る
べ
き
か
を
会
計
家
が
決
定
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
た
と
き
に
、
彼
に
と
つ
て
の
問
題
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
い
原
価
を
減
価
償
却
会
計
に
よ
っ
て
切
崩
す
べ
き
か
ま
た
は
直
ち
に
収
益
賦
課
分
と
し
て
取
扱
う
べ
き
か
の
決
定
。
…
…
⑨
減
価
償
却
法
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
方
法
、
た
と
え
ば
直
線
法
・
逓
減
残
高
法
・
年
金
法
•
さ
ら
に
使
用
量
基
準
法
等
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
べ
き
か
の
問
題
が
生
ず
る
。
…
…
③
減
価
償
却
が
各
単
位
に
個
別
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
同
種
の
単
位
の
グ
ル
ー
プ
別
に
取
扱
う
べ
き
か
の
決
定
。
…
…
④
そ
の
財
産
に
い
か
仕
ど
の
有
効
寿
命
が
あ
る
と
み
な
す
べ
き
か
、
い
く
ら
の
減
価
償
却
率
を
用
い
る
べ
き
か
の
（
清
水
）
決
定
。
こ
れ
は
部
分
的
に
は
有
効
寿
命
の
概
念
内
容
を
い
か
に
み
る
か
に
か
4
つ
て
い
る
。
…
…
⑤
最
後
に
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
だ
が
、
企
業
の
寿
命
が
償
却
資
産
の
寿
命
よ
り
も
永
続
き
す
る
だ
ろ
う
か
ら
有
効
寿
命
を
見
積
る
さ
い
に
は
企
業
が
収
益
を
あ
げ
え
な
く
な
る
と
か
或
る
．
い
は
他
の
原
因
で
廃
業
さ
れ
る
と
か
に
よ
っ
て
有
用
性
が
将
来
終
つ
て
し
ま
う
可
能
性
を
考
慮
す
る
に
は
お
よ
ば
な
い
、
と
い
う
公
準
を
会
計
家
が
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
」
(
P
.
3
0
~
3
2
)
と
し
、
ご
く
簡
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
な
い
し
従
前
の
慣
例
に
つ
い
て
ふ
れ
、
結
論
と
し
て
「
今
述
べ
た
こ
と
は
、
…
…
会
計
過
程
が
事
実
を
記
録
す
る
過
程
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
観
念
を
追
放
し
、
性
格
に
お
い
て
非
常
に
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
会
計
原
則
の
選
択
及
び
適
用
に
お
い
て
判
断
力
を
佑
か
す
こ
と
が
会
計
家
の
職
能
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
収
益
賦
課
は
凡
て
歴
史
的
原
価
を
基
礎
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
」
(P.
3
2
)
と
い
つ
て
い
る
。
要
す
る
に
彼
は
、
こ
こ
で
も
減
価
償
却
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
を
強
調
す
る
こ
と
を
通
じ
、
一
般
的
に
会
計
過
程
が
事
実
の
記
録
と
い
う
客
観
的
な
面
の
み
で
な
く
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
会
計
原
則
の
選
択
適
用
に
お
い
て
主
観
的
判
断
を
行
使
す
る
面
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
を
い
わ
ん
と
し
て
い
る
よ
(
1
)
 
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
、
棚
卸
資
産
の
処
理
の
さ
い
に
用
い
ら
れ
る
過
程
の
検
討
に
よ
っ
七
八
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（
清
水
）
形
態
と
し
て
、
過
年
度
取
引
に
起
因
す
る
巨
額
の
請
求
、
思
わ
し
く
な
い
七
九
「
営
業
に
お
い
て
消
粍
さ
れ
る
固
定
査
産
の
「
臨
時
的
項
目
の
処
理
」
と
題
す
る
第
四
部
は
、
ま
ず
臨
時
的
取
引
の
と
述
べ
包
括
的
利
益
概
念
な
い
し
包
括
主
義
を
疑
問
視
し
て
い
る
。
「臨
と
い
う
の
が
一
般
に
是
認
さ
れ
た
原
則
で
手
許
財
貨
に
つ
い
て
棚
卸
資
産
と
し
て
繰
越
さ
れ
る
原
価
は
、
実
際
原
価
以
下
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
4
る
資
産
の
『
有
用
な
原
価
』
"
u咎
f
巳
cost"
だ
け
で
あ
る
べ
き
だ
、
あ
る
。
結
果
と
し
て
未
販
売
の
棚
卸
資
産
の
有
用
な
原
価
の
下
落
は
、
損
傷
・
旧
式
化
•
平
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
売
れ
行
き
不
良
の
た
め
で
あ
つ
て
も
、
又
、
物
価
下
落
の
た
め
で
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
こ
れ
を
一
期
(
2
)
 
間
の
収
益
に
賦
課
す
る
の
が
習
慣
的
で
あ
る
。
物
価
の
騰
貴
か
ら
生
ず
る
価
値
の
増
加
を
勘
定
に
い
れ
る
こ
と
は
習
慣
的
で
は
な
い
。
乍
然
、
物
価
の
騰
貴
に
原
因
す
る
或
る
商
品
の
価
値
の
増
加
を
ば
、
物
価
の
下
落
の
結
果
と
し
て
の
他
の
商
品
の
『
有
用
な
』
原
価
の
下
落
と
相
殺
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
強
制
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
是
認
さ
れ
て
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
4
る
相
殺
が
行
わ
れ
る
か
否
か
は
或
る
期
間
の
報
告
利
益
に
大
い
に
影
響
す
る
だ
ろ
う
。
」
(P.
3
3
)
と
。
こ
れ
ら
の
言
葉
の
中
か
ら
我
々
は
、
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
、
歴
史
的
原
価
主
義
が
行
わ
れ
な
い
で
低
価
主
義
が
行
わ
れ
て
い
る
、
会
計
家
の
判
断
な
い
し
選
択
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
面
が
あ
る
、
と
す
る
彼
の
主
張
を
言
外
に
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
1
)
彼
の
次
の
言
葉
は
こ
の
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
と
し
て
我
々
の
関
心
を
ひ
く
。
即
ち
、
て
も
、
同
様
な
結
論
に
導
か
れ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
即
ち
、
--, 
財
政
状
態
の
た
め
の
額
面
価
値
以
下
で
の
負
債
の
償
却
、
及
び
、
収
益
を
生
ず
る
資
産
を
ば
当
該
資
産
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
収
益
の
流
れ
の
資
本
価
値
の
増
大
を
反
映
す
る
価
格
で
販
売
す
る
取
引
、
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
(
P
.
3
5
~
3
6
)
、
非
経
常
的
項
目
が
年
度
損
益
計
算
書
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
か
或
る
い
は
す
ぐ
に
利
益
剰
余
金
計
算
書
へ
計
上
さ
れ
る
べ
き
か
の
問
題
を
臨
時
的
項
目
の
処
理
に
関
連
し
て
考
察
し
て
い
る
。
彼
は
、
時
的
取
引
を
或
る
年
度
の
間
へ
入
れ
る
べ
き
か
否
か
は
日
常
取
引
の
場
合
よ
り
も
ず
つ
と
大
き
な
程
度
に
経
営
者
の
決
定
権
限
内
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
か
4
る
項
目
か
ら
生
ず
る
損
益
を
利
益
概
念
中
に
含
め
る
こ
と
に
よ
り
利
益
が
よ
り
一
層
経
営
者
の
自
由
裁
量
の
い
か
ん
に
か
4
つ
て
く
る
。
」
(
P
.
3
6
)
と
述
べ
、
包
括
主
義
に
よ
る
と
、
取
締
役
が
経
済
的
減
価
償
却
費
計
上
を
行
う
か
否
か
又
行
う
と
す
れ
ば
い
つ
行
う
か
に
関
す
る
取
締
役
の
決
定
如
何
で
年
度
純
益
を
示
し
た
り
欠
損
と
な
っ
た
り
す
る
事
例
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
か
4
る
考
慮
か
ら
「
当
該
年
度
を
通
じ
て
会
計
的
認
識
を
与
え
て
き
た
全
部
の
借
方
項
目
及
び
貸
方
項
目
を
年
度
純
利
益
算
定
に
お
い
て
考
慮
す
る
べ
き
だ
と
す
る
s
.
E
.
C
及
び
A
.
A
.
A
の
見
解
が
健
全
な
り
や
否
や
に
つ
い
て
相
当
の
疑
問
を
惹
き
起
す
。
」
(
P
.
3
6
)
80 
と。
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
場
合
に
は
、
部
分
的
な
取
替
又
は
更
新
の
過
蒜
が
絡
え
ず
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
で
に
歴
史
上
の
問
題
と
な
っ
て
お
る
二
組
の
原
価
即
ち
取
替
え
ら
れ
た
財
産
の
原
価
と
取
替
え
ら
れ
た
財
産
に
取
っ
て
代
っ
た
観
的
選
択
が
必
要
で
あ
り
、
又
、
そ
の
選
択
は
実
務
上
産
業
ご
と
に
異
な
り
財
産
の
種
類
ご
と
に
異
な
る
。
原
価
の
ど
れ
丈
の
割
合
を
或
る
期
間
に
賦
課
す
る
ぺ
き
か
は
つ
ね
に
主
観
的
決
定
の
問
題
で
あ
る
。
」
(
M
a
y
;
 Li
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 o
n
 t
h
e
 
Significance 
o
f
 I
n
v
e
s
t
e
d
 
Cost. 
A.R., 
Oct. 
1
9
5
2
,
 
P. 4
3
9
.
)
と。
(
2
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
会
計
研
究
公
報
第
二
九
号
第
五
ス
テ
ー
ト
メ
ソ
ト
を
参
照
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
棚
卸
資
産
価
額
付
け
の
原
価
主
義
か
ら
の
離
脱
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
財
貨
の
効
用
が
も
早
そ
の
原
価
侭
ど
大
き
く
な
い
時
で
あ
る
。
財
貨
の
効
用
が
、
物
質
的
損
粍
・
陳
腐
化
・
物
価
変
動
そ
の
他
の
原
因
で
、
通
常
の
営
業
過
桓
で
財
貨
を
販
売
す
る
さ
い
に
は
、
原
価
以
下
に
な
る
だ
る
う
こ
と
が
歴
然
た
る
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
は
当
期
の
損
失
と
認
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
R
e
s
e
a
r
c
h
 
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
(
A
.
I
.
A
.
;
Bulletin 
N
o
.
 29, 
I
n
v
e
n
t
o
r
y
 Pricing, 
J
u
l
y
 
1947, 
P
.
2
3
8
.
)
 
き
か
を
決
定
せ
ん
が
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
型
の
原
価
の
主
財
産
の
原
価
と
が
い
つ
何
時
で
も
あ
る
。
牧
益
に
何
を
賦
課
す
る
べ
（
清
水
）
リ
カ
会
計
に
起
つ
て
き
た
重
要
な
変
化
と
し
て
次
の
三
つ
、
即
ち
、
H
公
ま
し
い
と
い
つ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
右
の
問
題
に
必
ず
解
答
が
与
え
ら
れ
る
と
な
し
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
的
見
地
か
ら
は
こ
の
問
題
に
い
か
な
る
解
答
が
与
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
明
言
し
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
一
九
三
五
年
ま
で
は
、
敢
え
て
云
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
態
度
は
実
質
上
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
の
会
計
専
門
家
の
態
度
で
あ
っ
た
と
し
、
一
九
三
五
年
以
来
の
会
計
上
の
見
解
の
変
化
を
考
慮
す
る
こ
と
が
望
し
も
肯
定
的
な
解
答
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、
つ
い
で
な
が
ら
彼
は
一
九
三
五
年
以
来
ア
メ
お
け
る
一
般
に
認
め
ら
れ
た
会
計
原
則
に
よ
る
と
こ
の
問
題
に
肯
定
的
な
大
き
い
と
考
え
る
べ
き
か
」
の
問
題
を
考
察
し
(P.
3
9
)
、
「
物
価
騰
貴
の
問
題
」
と
題
す
る
第
五
部
は
第
六
部
以
下
の
議
論
の
前
提
と
も
い
う
ぺ
き
部
分
で
、
と
く
に
「
要
約
」
に
お
け
る
収
益
と
収
益
賦
支
柱
を
な
す
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
「
物
価
水
準
が
安
定
し
た
ま
4
で
あ
る
場
合
よ
り
も
物
価
水
準
が
急
激
に
上
昇
し
か
つ
上
昇
し
続
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
営
業
利
益
が
イ
ギ
リ
ス
に
課
と
を
同
一
の
購
買
力
単
位
で
表
示
す
る
と
い
う
命
題
は
本
書
の
構
造
の
四
八
〇
81 
（
消
水
）
益
企
業
に
関
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
コ
ス
ト
会
計
の
採
用
口
公
益
企
業
の
(
1
)
 
統
一
勘
定
組
織
中
へ
の
減
価
償
却
会
計
の
採
用
及
び
鉄
道
に
お
け
る
減
価
償
却
会
計
の
拡
張
曰
所
得
税
と
財
務
会
計
と
の
両
目
的
の
た
め
の
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
の
後
入
先
出
法
の
承
認
、
を
考
え
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
一
般
物
価
の
傾
向
が
上
向
き
に
な
る
だ
ろ
う
と
の
信
念
に
共
通
の
源
を
発
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
(
P
.
3
9
)
。
し
か
し
、
第
一
及
び
第
二
の
変
化
が
、
右
の
信
念
に
源
を
発
す
る
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。
公
益
企
業
に
お
い
て
再
生
産
費
説
が
退
潮
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
コ
ス
ト
説
が
撲
頭
し
た
主
原
因
は
一
九
二
九
年
の
恐
慌
に
続
く
三
十
年
代
の
物
価
の
下
向
き
(
2
)
 
傾
向
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
又
、
こ
こ
で
公
益
企
業
へ
の
減
価
償
却
の
導
入
、
鉄
遊
に
お
け
る
減
価
償
却
の
拡
張
の
原
因
を
右
の
信
念
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
貨
幣
価
値
の
下
落
に
と
も
な
っ
て
減
価
債
却
制
度
の
も
つ
真
(
3
)
 
価
が
疑
問
と
な
る
と
語
り
、
設
備
車
輛
以
外
の
鉄
道
固
定
資
産
に
減
価
償
却
が
拡
張
さ
れ
た
一
九
四
三
年
頃
は
既
に
イ
ン
フ
レ
が
起
つ
て
い
た
た
め
に
…
…
減
価
償
却
命
令
は
以
前
に
も
増
し
て
適
切
で
は
な
か
っ
た
と
も
語
C
4
)
 
つ
て
い
る
彼
の
所
説
に
か
ん
が
み
理
解
に
苦
し
む
点
で
あ
る
。
さ
て
、
一
般
産
業
で
は
、
将
来
に
お
い
て
有
用
性
を
も
ち
か
つ
将
来
の
収
益
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
る
見
込
が
あ
る
と
理
論
上
考
え
う
る
原
価
を
次
期
以
降
の
収
益
に
賦
課
し
う
る
原
価
と
し
て
繰
越
す
と
い
う
目
的
が
会
計
上
次
の
二
つ
の
方
法
で
達
成
さ
れ
て
き
た
。
即
ち
近
き
将
来
に
お
い
て
回
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
・
ホ
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
八
収
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
原
価
（
他
の
箇
所
に
お
け
る
彼
の
言
葉
を
か
り
て
い
え
ば
、
棚
卸
資
産
勘
定
を
通
過
す
る
原
価
）
に
は
棚
卸
計
算
法
が
、
多
く
の
期
間
に
一
旦
つ
て
利
益
を
生
ず
る
と
予
想
さ
れ
る
原
価
（
固
定
資
産
勘
定
を
通
過
す
る
原
価
）
に
は
減
価
償
却
法
が
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
こ
こ
で
彼
は
特
に
、
両
項
目
に
適
用
さ
れ
る
原
則
は
同
一
で
あ
っ
て
、
方
法
の
相
違
は
便
宜
に
も
と
づ
く
に
す
ぎ
な
い
こ
と
こ
の
こ
と
み
後
入
先
出
法
を
強
調
す
る
こ
と
の
不
備
を
指
摘
せ
ん
と
す
る
彼
の
主
張
の
伏
線
と
し
て
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
第
一
次
大
戦
休
戦
後
二
年
目
の
一
九
二
0
年
の
ユ
ー
・
エ
ス
・
(
5
)
 
ス
チ
ー
ル
の
報
告
書
が
、
次
の
二
つ
の
項
目
即
ち
日
在
庫
品
の
実
際
原
価
又
は
時
価
が
一
九
一
五
年
十
二
月
三
十
一
日
の
在
庫
品
単
価
を
超
過
す
る
額
の
た
め
の
準
備
金
口
通
常
の
減
価
償
却
賛
へ
の
追
加
と
し
て
の
戦
争
状
態
に
起
因
す
る
設
備
の
特
別
の
原
価
部
分
を
償
却
す
る
た
め
の
減
価
償
却
喪
を
含
ん
で
い
た
事
実
、
及
び
、
大
戦
に
続
く
十
年
間
に
多
く
の
会
社
が
そ
の
時
々
の
物
価
水
準
に
ま
で
資
産
の
評
価
引
上
を
行
い
そ
れ
に
相
応
し
て
減
価
償
却
費
を
増
額
せ
し
め
た
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
(
P
.
4
2
)
。
彼
が
こ
れ
ら
の
事
実
を
指
摘
す
る
の
ほ
、
按
ず
る
に
、
大
戦
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
事
情
に
当
時
特
に
会
計
的
認
織
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
は
価
格
上
昇
期
に
減
価
償
却
は
別
に
し
て
、
た
だ
棚
卸
資
産
に
つ
い
て
の
を
留
意
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(
P
.
4
0
)
。
82 
記
の
(
a
)
及
び
(
b
)
を
指
す
ー
筆
者
補
注
）
の
い
ず
れ
を
達
成
す
る
に
も
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
即
ち
い
う
。
あ
ろ
う
。
す
る
反
対
論
を
排
撃
す
る
に
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
(P.
4
3
)
か
ら
で
が
貨
幣
価
値
の
変
動
に
応
ず
る
よ
う
な
会
計
処
理
を
要
求
す
る
提
案
に
対
終
り
の
「
要
約
」
で
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
列
挙
し
た
事
実
る
主
張
を
排
斥
せ
ん
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
自
身
も
第
五
部
の
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
悪
に
関
す
る
会
茄
学
的
研
究
」
「
要
約
」
に
お
け
る
次
の
言
葉
は
本
書
の
構
造
の
支
柱
を
な
す
も
の
と
し
「(
a
)
収
益
と
収
益
賦
課
と
が
同
一
の
購
買
力
単
位
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
、
か
つ
、
(
b
)
凡
て
の
コ
ス
ト
の
処
理
が
同
質
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
会
計
上
の
最
大
の
意
義
が
達
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
(
P
.
4
2
)
と
。
こ
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
見
解
は
、
ま
さ
し
く
、
収
益
と
そ
れ
に
対
す
る
費
用
賦
課
と
が
そ
の
年
度
の
貨
幣
単
位
に
よ
つ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
な
利
益
算
定
を
も
つ
て
、
求
め
る
べ
き
理
想
で
あ
る
と
す
る
見
解
(Letter
of 
Transmittal, 
P. V
)
に
外
な
ら
ぬ
と
考
え
う
る
。
乍
然
、
彼
は
「
現
在
の
利
益
算
定
方
法
が
こ
れ
ら
の
目
的
（
上
大
い
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
(
P
.
4
2
)
と
付
言
し
、
現
実
は
右
の
理
想
に
隔
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
、
会
計
上
の
最
大
の
意
義
i
求
め
る
べ
き
理
想
ー
ー
を
達
成
す
る
た
め
に
い
か
に
し
て
収
益
と
収
益
賦
課
と
を
同
一
の
購
買
力
単
位
で
表
示
す
る
か
の
問
題
の
解
明
が
第
六
部
以
下
の
論
述
の
核
心
を
な
す
に
至
っ
て （清
永
）
「
企
業
利
益
研
究
会
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
た
特
殊
問
題
」
と
題
す
る
第
六
五
(
1
)
拙
稿
「
減
価
償
却
制
度
の
確
立
ー
G
e
o
r
g
e
Q
.
 
M
a
y
の
所
説
を
。
中
心
と
し
て
ー
」
（
関
西
大
学
紐
済
論
集
第
四
巻
第
四
号
）
(
2
)
彼
の
次
の
言
葉
も
又
我
々
を
し
て
か
4
る
推
測
に
強
い
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
ス
ト
概
念
は
、
「
過
去
十
五
年
間
に
発
逹
し
て
き
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
コ
す
で
に
イ
ン
フ
レ
期
の
試
練
に
直
面
し
つ
4
あ
り
そ
の
試
錬
を
う
ま
く
切
抜
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
(
M
a
y
 ;
 Limitations 
o
n
 the 
Significance of Invested Cost, 
A.R., 
Oct. 1
9
5
2
,
 
P
.
 4
3
9
.
)
と。
(
3
)
M
a
y
,
 Financial, P
.
 
1
2
4
.
 
(
4
)
M
a
y
,
 C
o
n
c
e
p
t
s
 of B
u
s
i
n
e
s
s
 I
n
c
o
m
e
 
a
n
d
 
T
h
e
i
r
 
Imple, 
mentation, 
T
h
e
 Quarterly 
Journal 
of 
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 
Feb. 
1
9
5
4
,
 
P
.
 
9
.
 
(
5
)
こ
の
会
社
は
一
九
0
二
年
以
来
報
告
の
た
め
の
財
務
諸
表
に
お
い
て
先
駆
者
と
な
っ
て
き
て
お
り
(
M
a
y
;
 Financial, 
P
.
 
2
4
1
.
)
、
彼
は
し
ば
し
ば
こ
の
会
社
の
報
告
書
に
言
及
し
て
い
る
。
部
は
問
題
l
I直
と
分
け
ら
れ
て
い
て
、
同
研
究
会
の
執
行
委
員
会
が
研
い
る
所
以
で
あ
る
。
八
83 
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
（
清
水
）
に
関
連
さ
せ
る
方
法
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
い
う
見
解
。
八
究
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
特
殊
問
題
の
解
明
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
第
六
部
の
問
題
ー
は
後
入
先
出
法
Lifo
の
性
質
、
即
ち
「
今
日
適
用
さ
れ
て
い
る
後
入
先
出
法
会
計
が
商
品
及
び
原
価
の
現
実
の
流
れ
に
関
す
る
合
理
的
な
仮
定
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
或
る
い
は
又
広
く
い
つ
て
、
原
価
を
収
益
と
殆
ん
ど
同
一
の
価
格
水
準
で
収
益
に
賦
課
せ
ん
と
す
る
方
法
で
あ
る
の
か
」
の
問
題
の
解
明
に
当
て
ら
れ
て
い
る
と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
会
計
手
続
委
員
会
は
研
究
会
か
ら
の
照
会
に
答
え
て
「
今
日
適
用
さ
れ
て
い
る
棚
卸
資
産
の
原
価
を
算
定
す
る
た
め
の
後
入
先
出
法
は
会
計
方
法
と
し
て
は
費
用
賦
課
の
一
方
法
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
先
入
先
出
法
に
よ
る
場
合
よ
り
も
よ
り
一
層
同
一
の
価
格
水
準
に
お
い
て
、
費
用
を
収
益
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
述
ぺ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
彼
自
身
も
こ
の
見
解
に
た
つ
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
後
入
先
出
法
に
よ
っ
て
収
益
と
費
用
と
を
同
一
の
価
格
水
準
に
お
く
と
い
う
目
的
を
達
成
し
う
る
程
度
は
、
価
格
水
準
の
変
動
の
速
度
、
財
貨
の
回
転
率
、
そ
の
会
計
実
体
の
購
買
政
策
、
及
び
そ
の
会
計
実
体
の
価
格
経
験
が
一
般
的
な
経
験
に
類
似
す
る
度
合
の
ご
と
き
多
数
の
要
因
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
」
(
P
.
4
4
)
と
。
要
す
る
に
彼
の
見
解
で
は
、
後
入
先
出
法
は
、
商
品
及
び
原
価
の
現
実
の
流
れ
に
関
す
る
合
理
的
な
仮
定
と
し
て
で
は
な
(
1
)
（
2
)
 
く
、
費
用
計
算
の
一
方
法
と
し
て
か
つ
同
一
の
価
格
水
準
で
費
用
を
収
益
第
六
部
問
題
1
は
、
企
業
利
益
研
究
会
が
研
究
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
第
二
の
問
題
、
即
ち
「
固
定
資
産
の
減
価
償
却
費
を
殆
ん
ど
同
一
の
価
格
水
準
で
収
益
に
賦
課
す
る
た
め
に
会
計
手
続
を
変
更
す
る
べ
き
か
、
又
、
も
し
変
更
す
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
べ
き
か
。
」
の
問
題
の
解
明
に
充
て
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
て
こ
こ
で
彼
は
会
計
手
続
を
変
更
す
る
べ
き
か
否
か
の
問
題
に
対
し
て
は
「
含
ま
れ
て
い
る
金
額
の
相
対
的
重
要
性
の
如
何
で
或
る
程
度
き
ま
る
」
と
い
う
解
決
を
与
え
、
金
額
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
合
.
4
6
)
。
又
、
後
者
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
減
価
償
却
費
を
同
一
の
価
格
水
準
で
収
益
に
賦
課
す
る
目
的
を
達
成
す
る
べ
き
か
の
問
題
に
対
し
て
は
彼
は
、
物
価
昂
騰
時
の
固
定
資
産
消
耗
の
処
理
に
関
す
る
最
近
の
諸
見
解
を
検
討
し
た
る
後
、
彼
自
身
の
積
極
的
見
解
を
披
漉
し
て
問
題
の
解
決
を
企
て
4
い
る
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
の
彼
の
説
を
少
し
検
討
に
関
す
る
最
近
の
見
解
に
は
次
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
(
P
.
4
6
~
4
7
)
。
過
去
の
原
価
を
基
礎
と
す
る
減
価
償
却
引
当
金
が
取
替
原
価
を
充
足
さ
せ
る
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
問
題
は
、
利
益
の
処
分
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
利
益
算
定
の
範
囲
外
で
取
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
日
し
て
み
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
物
価
の
昂
騰
時
の
固
定
資
産
消
耗
の
処
理
84 
さ
て
、
こ
れ
ら
の
各
見
解
に
つ
い
て
彼
は
ど
れ
を
最
善
の
も
の
と
す
る
い
と
い
う
見
解
。
入
先
出
法
を
拠
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
和
を
達
成
す
る
こ
と
が
望
ま
し
全
部
の
資
産
負
債
及
び
費
用
収
益
が
同
一
購
買
力
を
も
つ
弗
貨
幣
に
よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
え
な
い
な
ら
ば
、
固
定
資
産
の
貸
借
対
照
表
価
値
又
は
損
益
計
算
書
へ
計
上
す
る
減
価
償
却
費
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
い
か
な
る
変
更
も
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
。
国
減
価
償
却
に
関
す
る
変
更
が
税
法
上
効
果
が
な
い
な
ら
ば
、
減
価
一
方
で
後
入
先
出
法
を
承
認
し
他
方
で
減
価
償
却
費
に
関
す
る
修
正
の
承
認
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
り
会
計
に
不
調
和
が
生
じ
て
お
る
、
後
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ま
ず
彼
は
A
.
I
.
A
会
計
手
続
委
員
会
及
び
S
.
E
.
C
の
見
解
、
こ
れ
に
関
連
し
て
加
速
償
却
実
践
、
並
び
に
、
イ
ギ
リ
因
償
却
に
つ
い
て
い
か
な
る
変
更
も
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
。
四
の
下
落
の
指
数
を
基
礎
と
し
て
補
足
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解。 国
価
す
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
減
価
償
却
は
そ
の
新
価
値
を
基
礎
と
し
て
口
貨
幣
単
位
の
価
値
の
著
し
い
下
落
を
考
慮
し
て
財
産
勘
定
を
再
評
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
適
正
に
計
算
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
尤
も
そ
れ
は
各
企
業
の
意
思
に
ま
か
せ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
の
見
解
。
過
去
の
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
費
は
、
貨
幣
単
位
の
購
買
力
（
消
永
）
張
し
て
き
た
論
点
で
あ
る
と
い
う
(P.
5
1
)
。
ス
の
チ
ャ
ー
タ
ー
ド
会
計
士
協
会
の
見
解
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
会
計
手
続
委
員
会
は
一
九
四
七
年
九
月
二
十
五
日
発
表
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
及
び
会
計
研
究
公
報
第
三
十
三
号
に
お
い
て
、
少
く
と
も
問
題
が
十
分
に
検
討
さ
れ
、
か
つ
望
ま
し
い
変
更
の
形
態
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
ま
で
は
、
減
価
償
却
計
算
の
基
礎
に
つ
い
て
一
般
に
ど
ん
な
変
更
も
行
う
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
見
解
を
と
り
、
「
当
委
員
会
は
、
現
時
の
物
価
水
準
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
超
過
的
な
も
し
く
は
異
常
な
費
用
を
表
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
金
額
を
当
期
の
収
益
に
課
し
て
設
備
原
価
を
直
接
に
切
下
げ
評
価
す
る
こ
と
を
承
認
し
な
い
。
乍
然
、
当
委
員
会
は
、
正
常
以
下
の
有
用
寿
命
を
も
っ
と
予
期
さ
れ
る
設
備
は
、
そ
の
経
済
的
有
用
性
に
関
連
す
る
組
織
的
な
基
礎
の
上
で
減
価
償
却
を
正
当
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
(
3
)
 
い
う
事
実
に
注
意
を
喚
起
す
る
。
」
と
述
べ
た
と
い
う
(
P
.
4
8
)
。
ち
な
み
に
、
こ
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
、
「
高
物
価
水
準
で
の
生
産
的
施
設
の
取
(
3
)
 
替
計
画
と
し
て
純
利
益
又
は
剰
余
金
の
年
々
の
処
分
」
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
こ
の
こ
と
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
S
.
E
.
C
も
大
体
A
.
I
.
A
と
同
じ
見
解
に
立
つ
て
ぎ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
減
価
償
却
制
度
は
①
物
価
水
準
の
変
動
に
よ
っ
て
影
霧
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
又
、
②
償
却
費
総
額
が
資
産
の
貨
幣
的
取
得
原
価
を
超
過
す
る
よ
う
に
企
て
る
べ
ぎ
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
s
.
E
.
C
の
主
八
四
85 
メ
イ
「
企
業
利
益
と
怖
価
ホ
準
に
闘
す
る
会
計
学
的
研
究
」
（
清
水
）
ー
の
三
社
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
加
速
償
却
実
践
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
(
4
)
 
が
(P.
48~51)、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
既
に
優
れ
た
論
究
が
あ
る
か
る
か
を
み
る
に
彼
は
加
速
償
却
に
よ
る
時
に
は
会
計
研
究
公
報
第
三
十
三
号
で
い
う
「
当
期
の
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
減
価
償
却
費
額
の
適
否
を
判
断
す
る
い
か
な
る
客
観
的
基
準
も
な
い
だ
ろ
う
し
、
叉
、
記
録
さ
れ
た
利
益
(
3
)
 
額
の
意
義
が
非
常
に
損
わ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
ま
4
あ
て
は
ま
る
と
述
べ
て
い
る
(P.
5
2
)
。
な
お
、
第
七
部
で
、
物
価
変
動
期
の
減
価
債
却
問
題
は
か
4
る
一
時
的
便
法
に
よ
っ
て
対
処
し
う
る
問
題
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
次
に
イ
ギ
リ
ス
ヘ
眼
を
う
つ
し
、
一
九
四
九
年
一
月
に
チ
ャ
ー
ク
ー
ド
会
計
士
協
会
の
会
議
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
リ
コ
メ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
汀
に
拠
り
、
同
会
議
の
立
場
を
説
明
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
会
計
に
お
け
る
意
義
の
喪
失
を
処
理
す
る
仕
事
は
会
計
変
更
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
経
営
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
か
つ
利
益
の
処
分
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
積
立
金
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
仕
事
で
あ
る
と
い
う
の
が
同
会
議
の
と
っ
た
立
場
で
あ
り
、
過
去
の
原
価
以
外
の
何
か
を
基
礎
と
し
て
減
価
償
却
費
の
計
上
を
行
う
こ
と
は
原
則
と
し
て
誤
り
で
あ
り
か
つ
健
全
な
会
計
を
根
絶
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
同
会
議
の
基
本
的
な
議
論
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ら
詳
細
は
そ
れ
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
加
速
償
却
を
彼
が
い
か
に
解
し
て
い
又
、
彼
は
ユ
ー
・
エ
ス
・
ス
チ
ー
ル
、
デ
ュ
ポ
ン
及
び
ク
ラ
イ
ス
ラ
八
五
表
に
お
け
る
資
産
の
評
価
引
上
げ
は
、
任
意
的
で
あ
っ
て
強
制
的
で
は
な
得
原
価
よ
り
も
む
し
ろ
取
替
原
価
を
基
礎
と
し
て
財
産
消
耗
に
関
す
る
費
用
を
計
上
し
て
き
た
事
実
に
か
ん
が
み
、
右
の
主
張
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
程
も
根
拠
を
も
た
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
(P.
5
3
)
。
要
す
る
に
同
会
議
の
勧
告
は
、
損
益
計
算
の
枠
の
内
で
追
加
的
な
減
価
償
却
準
備
金
を
設
け
る
処
理
法
に
よ
ら
な
い
で
、
利
益
の
処
分
と
し
て
の
積
立
金
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
A
.
I
.
A
会
計
手
続
委
員
会
の
一
九
四
七
年
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
と
同
様
彼
の
あ
げ
る
第
一
の
見
解
に
該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
見
解
を
彼
が
い
(
5
)
 
か
に
考
え
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
さ
て
、
第
二
の
見
解
に
つ
い
て
彼
は
固
定
資
産
の
価
値
は
主
と
し
て
そ
の
収
益
力
に
依
存
す
る
と
な
し
、
将
来
の
収
益
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
固
定
資
産
の
公
正
な
価
値
を
決
定
す
る
こ
と
は
練
達
な
評
価
人
と
い
え
ど
も
困
難
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
も
、
将
来
の
収
益
に
も
と
づ
く
評
価
は
、
減
価
償
却
費
計
算
の
た
め
の
適
当
な
基
礎
を
な
す
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
(
6
)
 
て
い
る
(P.
5
6
)
。
こ
の
主
張
を
再
評
価
法
に
反
対
す
る
彼
の
論
拠
と
し
て
聞
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
彼
は
「
帳
簿
上
及
び
貸
借
対
照
い
と
し
て
も
、
物
価
変
動
時
の
減
価
償
却
問
題
の
解
決
と
し
て
は
望
ま
し
い
措
置
で
は
な
い
。
」
(P.
5
7
)
と
述
べ
て
い
る
。
乍
然
、
彼
は
少
く
と
も
一
八
六
八
年
以
来
イ
ギ
リ
ス
の
鉄
道
が
財
産
の
取
86 
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
第
四
の
見
解
は
、
彼
に
お
い
て
は
安
定
価
値
会
計
を
採
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
提
案
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
ア
ー
ル
・
シ
(
7
)
 
ー
・
ジ
ョ
ン
ズ
教
授
が
そ
の
論
文
で
安
定
価
値
会
計
に
よ
る
と
一
九
四
六
年
度
の
ス
チ
ー
ル
産
業
の
利
益
が
マ
イ
ナ
ス
の
金
額
で
あ
る
と
い
う
結
果
に
な
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
ジ
ョ
ン
ズ
教
授
も
認
め
る
ご
と
く
か
4
る
企
業
利
益
概
念
は
利
益
算
定
の
一
般
的
利
用
目
的
の
ど
れ
に
も
明
ら
か
に
役
立
た
な
い
」
(P.
5
7
)
と
述
ぺ
、
第
四
の
見
解
を
(
8
)
 
支
持
し
て
い
な
い
。
第
五
の
見
解
に
つ
い
て
彼
は
税
法
上
承
認
さ
れ
る
と
否
と
に
拘
泥
せ
ず
に
、
物
価
変
動
時
の
減
価
償
却
問
題
の
解
決
を
計
る
べ
き
で
あ
り
、
税
法
上
否
認
さ
れ
る
こ
と
が
障
害
で
あ
る
な
ら
ば
、
税
法
の
変
更
を
行
う
の
が
当
然
だ
と
の
見
解
に
立
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
固
定
資
産
勘
定
を
通
過
す
る
原
価
と
棚
卸
資
産
勘
定
を
通
過
す
る
原
価
と
の
取
扱
い
が
調
和
的
で
あ
る
こ
と
が
望
し
い
と
考
え
る
彼
で
あ
っ
て
み
れ
ば
(
P
.
5
9
)
、
第
六
の
見
解
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
会
計
概
念
が
現
在
よ
り
以
上
に
調
和
の
と
れ
た
首
尾
一
貫
し
た
も
の
に
な
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
長
所
を
も
つ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
の
は
蓋
し
当
然
で
あ
る
。
乍
然
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
調
和
を
も
た
ら
す
た
め
に
後
入
先
出
(
9
)
 
法
を
拠
棄
せ
よ
と
の
提
案
に
彼
が
く
み
し
な
い
の
は
そ
れ
で
は
問
題
の
解
決
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
先
入
先
出
法
基
準
へ
復
帰
す
る
問
題
は
後
入
先
出
法
を
用
い
て
き
た
会
社
に
と
つ
て
大
き
な
会
計
（
浦
水
）
(
M
a
y
 ;
 I
n
v
e
n
t
o
r
y
 
に
よ
る
調
和
の
維
持
の
可
能
性
が
保
た
れ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
こ
の
第
六
部
の
問
題
I
の
見
出
し
は
「
ラ
イ
フ
ォ
原
理
の
固
定
資
産
へ
の
適
用
可
能
性
」
と
な
っ
て
い
る
。
(
1
)
こ
の
点
に
関
し
て
彼
は
後
入
先
出
法
は
財
貨
又
は
原
価
の
流
れ
に
関
す
る
合
理
的
な
仮
定
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
く
て
特
別
の
利
益
概
念
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
Pricing 
a
n
d
 
C
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
R
e
s
e
r
v
e
 :
 C
o
m
m
e
n
t
 
o
n
 
N
e
w
 
理
の
固
定
資
産
へ
の
適
用
、
な
い
し
両
者
に
対
す
る
同
一
の
原
理
の
適
用
問
題
、
財
務
問
題
を
提
起
す
る
だ
ろ
う
」
(P.
5
8
)
 
が
、
こ
の
言
葉
は
第
六
の
見
解
に
対
す
る
消
極
的
な
反
対
理
由
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
か
く
て
結
局
、
彼
の
支
持
す
る
見
解
は
第
三
の
見
解
で
あ
る
。
彼
は
い
う。
「
現
在
の
著
者
に
と
つ
て
は
、
減
価
償
却
会
計
に
お
い
て
或
る
変
更
を
行
う
ぺ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
変
更
は
、
貨
幣
単
位
の
一
般
的
購
買
力
の
低
下
の
指
数
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
費
で
以
て
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
費
を
補
足
す
る
形
を
と
る
べ
き
で
、
そ
う
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
(P.
5
8
)
と
。
例
に
よ
っ
て
彼
自
身
が
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
言
葉
を
第
六
部
問
題
I
の
冒
頭
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
問
題
に
対
す
る
彼
の
解
答
と
し
て
把
握
し
う
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
か
4
る
処
理
を
も
つ
て
彼
は
棚
卸
資
産
に
お
け
る
後
入
先
出
法
の
原
八
六
と
も
述
べ
て
い
る
87 
A
c
c
o
u
n
昔
g
R
e
s
e
a
r
c
h
 
Bulletins, 
J. 
0. A., 
N
o
v
.
 
1947, 
P. 
3
6
5
.
)
。
特
別
の
利
益
概
念
と
は
、
彼
が
本
書
第
九
部
で
有
用
な
概
念
(
2
)
彼
は
後
入
先
出
法
を
費
用
計
算
の
一
方
法
と
し
て
次
の
よ
う
に
用
を
決
定
す
る
一
方
法
で
あ
り
、
後
入
先
出
法
の
下
で
は
棚
卸
高
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
後
入
先
出
法
を
会
計
に
導
入
す
る
に
当
つ
て
、
牧
益
に
賦
課
す
る
費
用
の
決
定
を
第
一
の
手
続
と
し
て
取
扱
い
、
棚
卸
高
を
残
余
と
し
て
瑕
扱
う
・
・
・
・
・
・
の
が
正
し
い
。
」
(
M
a
y
;
I
n
v
e
n
t
o
r
y
 
Pricing 
a
n
d
 
C
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
R
e
s
e
r
v
e
 :
 C
o
m
m
e
n
t
 
o
n
 
N
e
w
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
R
e
s
e
a
r
c
h
 
Bulletins,, 
J, 
0. A., 
N
o
v
.
 
1947, 
P. 3
6
6
.
)
 
(
3
)
A
 Special 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 b
y
 t
h
e
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
 A
.
I
.
A
.
(
A
p
p
r
o
p
r
i
a
t
i
o
n
,
 N
o
t
 C
h
a
r
g
e
s
,
R
e
c
o
m
m
e
-
n
d
e
d
 T
o
 C
o
v
e
r
 Inflated 
R
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 C
o
s
t
)
 J. 
0. A., 
Oct. 
1947, 
P. 
2
8
9
~
2
9
0
.
 
:
 A.I.A. ;
 Ac
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
s
e
a
r
c
h
 Bulle, 
tin 
N
o
.
 
33, I 
D
e
p
r
e
c
i
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
H
i
g
h
 
Costs, 
D
e
c
.
 
1947, 
P. 
2
6
7
~
2
6
9
.
 
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
（
清
水
）
形
の
な
い
残
余
に
す
ぎ
ず
、
現
在
の
原
価
又
は
価
値
の
い
ず
れ
に
も
貌
い
て
い
る
。
「
後
入
先
出
法
は
、
明
ら
か
に
牧
益
に
賦
課
す
る
費
る。 で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
実
質
利
益
概
念
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
(
7
)
 
(
5
)
こ
の
点
に
関
し
て
、
八
七
(
4
)
馬
場
克
三
「
減
価
償
却
論
」
第
八
章
一
九
四
七
年
の
会
計
手
続
委
員
会
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
対
す
る
彼
の
批
評
を
み
る
と
、
剰
余
金
の
処
分
は
望
ま
し
く
な
い
が
、
利
益
の
処
分
は
有
用
な
第
一
の
措
置
で
あ
る
と
考
え
(
M
a
y
 ;
 Sh
o
u
l
d
 t
h
e
 
Lifo 
Principle 
B
e
 
C
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 
in 
D
e
p
r
e
c
i
a
t
i
o
n
 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
(
M
a
y
;
 
W
h
e
n
 
Prices 
V
a
r
y
 W
i
d
e
l
y
,
 
J. 
0. A., 
D
e
c
.
 
1947, 
P. 
4
5
5
.
)
。
乍
然
、
反
面
彼
は
、
振
益
計
算
の
枠
の
外
で
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
は
、
損
益
計
算
書
で
株
主
を
誤
解
さ
せ
て
お
い
て
そ
の
悪
影
蓉
を
利
益
の
処
分
又
は
脚
注
に
よ
っ
て
取
消
そ
う
と
努
め
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
、
こ
う
い
う
措
置
は
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
お
り
(
M
a
y
;
 Pr
o
p
e
r
t
y
 a
n
d
 
I
n
v
e
 
n
t
o
r
y
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 a
s
 R
e
l
a
t
e
d
 to P
r
e
s
e
n
t
,
D
a
y
 Price 
Levels, 
J. 
0. A., 
M
a
y
 1948, 
P
.
4
0
9
.
)
、
態
度
が
不
明
確
で
あ
る
。
(
6
)
彼
は
他
の
論
文
で
、
評
価
引
上
げ
は
減
価
償
却
費
の
上
方
へ
の
調
整
を
計
る
正
し
い
方
法
で
は
な
い
と
説
明
し
て
い
る
L
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 t
h
e
 
Significance 
of 
I
n
v
e
s
t
e
d
 Cost, 
A.R., 
Oct. 
1952, 
P. 
440.)^）
 
Jones, 
R
.
 C. 
;
 T
h
e
 Effect o
f
 Inflation 
o
n
 Capital 
a
n
d
 
Profits :
 T
h
e
 R
e
c
o
r
d
 o
f
 
N
i
n
e
 Steel 
C
o
m
p
a
n
i
e
s
,
 J. 
0. A., 
Jan. 
1949, 
P. 
9
~
2
6
.
 
て
い
る
よ
う
で
あ
る
88 
第
六
部
の
問
題
直
は
、
「
社
会
的
有
用
性
が
目
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
情
勢
に
対
処
す
る
に
は
①
会
計
の
方
法
の
変
更
に
よ
る
べ
き
か
②
発
表
の
六
（
国
民
経
済
雑
誌
第
八
十
六
券
第
五
号
四
六
頁
）
）
。
ろ
後
入
先
出
法
が
棚
卸
要
産
に
つ
い
て
行
っ
て
き
た
機
能
を
固
定
資
の
維
持
及
び
取
替
の
た
め
に
必
要
な
金
額
を
収
益
か
ら
差
引
い
た
後
に
残
め
る
も
の
と
断
定
し
、
し
か
も
、
彼
は
調
和
を
も
た
ら
さ
ん
が
た
め
え
ら
れ
た
後
、
上
記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
固
定
資
産
に
つ
い
て
の
貨
幣
で
あ
る
に
相
違
な
い
…
・
:
」
（
P.
5
9
)
 
と
い
う
一
応
の
解
決
が
与
た
め
に
共
通
の
尺
度
と
な
る
の
は
、
必
ず
や
利
益
を
計
算
し
て
い
る
年
度
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
(
8
)
購
買
力
の
変
動
に
関
す
る
修
正
は
、
資
産
及
び
負
債
に
ま
で
抗
張
す
る
必
要
が
な
い
と
す
る
妓
述
は
他
の
論
文
に
も
み
ら
れ
る
(
M
a
y
:
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 in 
T
i
m
e
 of 
Price 
Inflation, 
T
h
e
 A
c
c
o
u
n
t
a
n
t
,
 
O
c
t
.
 
1
8
t
h
,
 
1
9
5
2
,
 
P. 
4
4
5
.
)
。
(
9
)
こ
の
こ
と
に
関
し
て
明
確
な
意
見
を
四
七
年
に
の
ぺ
て
い
る
。
即
ち
、
彼
は
、
原
価
に
も
と
ず
く
減
価
償
却
を
厳
格
に
固
守
し
な
が
ら
、
一
方
で
後
入
先
出
法
を
探
用
す
る
こ
と
は
会
計
に
不
調
和
を
生
ぜ
し
に
後
入
先
出
法
を
拗
棄
す
る
ぺ
き
だ
と
す
る
態
度
を
と
ら
ず
、
む
し
産
に
つ
い
て
行
う
方
法
を
探
求
す
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
(
M
a
y
;
S
h
o
u
l
d
 t
h
e
 
Lifo 
Principle B
e
 C
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 
in D
e
p
r
e
c
i
a
t
i
o
n
 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
W
h
e
n
 Prices 
V
a
r
y
 
W
i
d
e
l
y
,
 J
.
 
0. 
A., 
D
e
c
.
 
1
9
4
7
,
 
P. 4
5
3
~
4
5
6
.
 
培
崎
宗
弘
「
加
速
償
却
と
後
入
先
出
法
」
は
い
か
な
る
修
正
方
法
が
必
要
で
あ
り
、
叉
、
い
か
な
る
修
正
が
不
必
要
で
あ
る
か
が
考
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
イ
ン
フ
レ
問
題
の
性
質
を
論
じ
、
貨
幣
価
値
下
落
の
影
郷
と
し
て
次
の
五
つ
を
あ
げ
る
(
P
.
6
0
)
。
即
ち
、
い
政
府
発
行
債
券
を
も
含
め
て
、
凡
て
の
貨
幣
的
債
権
の
実
質
価
値
の
減
少
す
る
こ
と
。
②
貨
幣
的
所
得
の
実
質
的
価
値
の
下
落
す
る
こ
と
。
③
企
業
資
産
の
維
持
の
た
め
に
引
当
て
ら
れ
る
企
業
収
益
部
分
は
、
消
耗
叉
は
処
分
さ
れ
る
資
産
の
過
去
の
原
価
を
基
礎
と
す
る
限
り
、
企
業
資
産
の
維
持
の
目
的
の
た
め
に
不
十
分
と
な
っ
て
お
る
こ
と
。
④
ま
だ
顛
補
さ
れ
て
い
な
い
過
去
の
消
耗
に
関
し
て
留
保
さ
れ
て
い
る
貨
幣
（
減
価
償
却
引
当
金
）
は
、
価
値
の
低
下
を
蒙
つ
て
お
つ
て
、
も
早
そ
の
目
的
の
た
め
に
十
分
で
は
な
い
こ
と
。
⑤
財
産
（
清
水
）
シ
ョ
ン
に
よ
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
「
強
制
的
か
任
意
的
か
は
一
応
別
と
し
て
、
方
法
の
変
更
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
一
の
購
買
力
単
位
で
各
年
度
の
収
益
と
収
益
賦
課
と
を
で
き
る
だ
け
密
接
に
集
め
る
こ
と
が
企
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
―
方
法
の
変
更
に
よ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
③
補
助
的
イ
ン
フ
ォ
メ
イ
八
八
89 
（
清
水
）
資
産
の
消
耗
に
関
す
る
必
要
な
修
正
は
、
い
過
去
の
原
価
に
も
と
づ
い
て
減
価
償
却
費
を
計
算
す
る
こ
と
と
、
図
そ
の
資
産
の
取
得
時
と
利
益
を
計
算
し
よ
う
と
し
て
い
る
会
計
期
間
と
の
間
の
貨
幣
単
位
の
購
買
力
の
変
動
に
関
し
て
一
般
購
買
力
指
数
に
も
と
づ
く
修
正
を
行
う
こ
と
と
に
よ
っ
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
却
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
彼
は
い
う
。
「
固
定
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
既
述
せ
る
如
く
、
彼
は
過
去
の
原
価
る
収
益
の
残
高
は
、
他
の
形
の
所
得
と
同
じ
く
実
質
価
値
の
低
下
を
蒙
つ
て
い
る
こ
と
。
彼
は
以
上
の
他
に
、
増
設
が
よ
り
一
層
費
用
の
か
4
る
も
彼
は
利
益
計
算
上
こ
れ
ら
の
影
響
の
ど
れ
に
関
す
る
修
正
が
必
要
で
あ
に
も
と
ず
く
減
価
償
却
が
貨
幣
価
値
下
落
の
結
果
、
企
業
資
産
の
維
持
の
た
め
に
不
十
分
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
か
く
て
は
、
企
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
こ
れ
、
彼
が
次
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
即
ち
「
そ
の
企
業
の
寿
命
が
無
限
に
永
続
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
定
の
下
に
利
益
が
計
算
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
（
今
日
そ
の
よ
う
に
利
益
が
計
算
さ
れ
て
い
る
）
、
完
全
な
維
持
が
企
業
利
益
の
創
出
に
先
ず
以
て
必
要
で
あ
る
。
」
(P.
6
2
)
と
。
つ
ま
り
、
継
続
企
業
公
準
を
建
前
と
し
て
利
益
が
計
算
さ
れ
る
限
り
、
完
全
な
維
持
が
が
、
こ
れ
は
利
益
算
定
に
無
関
係
な
財
務
問
題
で
あ
る
と
す
る
(
P
.
6
0
)
。
の
と
な
っ
て
お
る
こ
と
を
貨
幣
価
値
下
落
の
影
響
と
し
て
考
え
て
い
る
八
九
て
、
十
分
に
達
成
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
(P.
6
2
)
と
。
か
さ
夕
修
正
方
法
に
よ
っ
て
、
同
一
の
購
買
力
単
位
に
よ
っ
て
収
益
と
収
益
賦
課
と
を
表
示
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
し
う
る
と
彼
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
叉
、
こ
の
言
葉
の
中
に
、
彼
が
あ
げ
る
貨
幣
価
値
下
落
の
影
響
の
中
の
第
三
の
影
響
に
対
す
る
修
正
を
行
う
こ
と
で
十
分
だ
と
す
る
彼
の
見
解
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
上
記
第
四
の
影
響
に
対
す
る
彼
の
見
解
に
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
毎
期
の
償
却
費
の
み
を
修
正
し
て
い
く
と
い
う
上
記
の
如
き
修
正
方
法
は
「
消
耗
の
た
め
に
過
去
に
お
い
て
設
け
ら
れ
た
減
価
償
却
引
当
金
が
表
わ
し
て
い
る
購
買
力
の
減
損
を
考
慮
し
な
い
が
ゆ
え
に
不
十
分
で
あ
る
」
と
い
う
一
見
も
っ
と
も
ら
し
く
み
え
る
説
に
対
し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
「
物
価
イ
ン
フ
レ
は
、
凡
て
の
貨
幣
的
金
と
い
う
貨
幣
的
債
権
へ
の
過
去
の
投
資
部
分
を
ば
、
他
の
投
資
が
蒙
つ
て
お
る
と
同
じ
損
失
を
蒙
る
も
の
と
し
て
取
扱
う
こ
と
に
は
理
論
上
強
い
妥
当
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
(
P
.
6
2
)
と
。
叉
い
う
。
単
な
る
維
持
の
費
用
の
み
な
ら
ず
、
拡
張
の
費
用
も
少
く
と
も
そ
の
大
部
分
を
収
益
か
ら
準
備
す
る
べ
き
だ
と
す
る
主
張
と
結
び
つ
く
傾
き
が
あ
引
当
金
の
購
買
力
の
減
損
に
関
す
る
修
正
を
支
持
す
る
議
論
は
、
企
業
の
「
過
去
の
債
権
の
負
担
と
な
っ
て
お
る
資
本
課
税
と
考
え
て
よ
く
、
減
価
償
却
引
当
qっ
「
試
験
的
提
案
」
と
題
す
る
第
七
部
で
は
物
価
水
準
変
動
会
計
に
対
処
七
る
。
乍
然
、
拡
張
資
金
の
準
備
は
現
存
財
産
か
ら
の
利
益
を
測
定
す
る
さ
い
に
考
慮
さ
れ
る
ぺ
き
要
素
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
」
(
P
.
6
3
)
と
。
彼
が
、
過
去
の
引
当
金
の
購
買
力
の
減
損
に
関
す
る
修
正
を
不
要
視
す
る
の
は
、
か
さ
9
修
正
を
考
慮
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
貨
幣
的
債
権
へ
の
投
資
と
有
形
固
定
資
産
へ
の
投
資
と
に
で
き
る
だ
け
平
等
に
貨
幣
価
値
下
落
の
負
担
を
か
け
る
と
い
う
目
的
ー
|
第
七
部
に
展
開
さ
れ
る
メ
イ
の
試
案
を
実
行
す
る
さ
い
に
留
意
す
る
ぺ
き
だ
と
す
る
第
二
の
目
的
ー
を
達
成
し
う
る
、
と
彼
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
又
、
か
さ
Q
修
正
を
考
慮
す
る
こ
と
は
企
業
の
維
持
の
費
用
の
み
な
ら
ず
、
利
益
算
定
に
無
関
係
な
考
應
す
る
必
要
の
な
い
拡
張
の
黄
用
を
も
考
慮
す
る
こ
と
に
な
る
と
彼
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
こ
と
が
上
記
の
言
葉
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
か
く
し
て
彼
に
お
い
て
は
先
に
あ
げ
た
第
四
の
影
響
に
関
す
る
修
正
は
不
必
要
(
1
)
 
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
(
1
)
こ
こ
で
述
ぺ
ら
れ
た
と
同
趣
旨
の
こ
と
は
彼
の
他
の
論
文
に
も
眠
明
さ
れ
て
い
る
(
M
a
y
;
 Ac
c
o
u
n
t
i
n
g
 in T
i
m
e
 of Price Inflation, 
T
h
e
 A
c
c
o
u
n
t
a
n
t
,
 
Oct. 
18th, 
1952, 
P
.
4
4
5
.
)
。
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益
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準
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会
計
学
的
研
究
」
（
清
水
）
借
記
と
を
行
う
。
し
か
も
後
の
場
合
こ
の
積
立
金
が
減
少
し
て
マ
イ
ナ
ス
す
る
適
切
な
減
価
償
却
の
会
計
処
理
を
提
案
し
て
お
り
、
第
六
部
に
お
け
る
彼
の
主
張
が
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
提
案
は
、
本
書
の
付
録
に
収
め
ら
れ
て
い
る
課
税
に
関
す
る
国
会
の
共
同
委
員
会
Joint
C
o
n
,
 
gressional 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 T
a
x
a
t
i
o
n
)
の
委
員
へ
提
出
さ
れ
た
提
案
(
P
.
1
0
5
~
1
0
9
)
と
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
は
既
に
平
栗
(
1
)
 
教
授
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
重
複
を
さ
け
、
こ
こ
で
は
、
簡
単
に
、
本
文
中
の
提
案
の
骨
子
と
彼
の
提
案
に
対
す
る
反
対
論
へ
の
応
酬
と
を
紹
介
し
よ
う
。
ま
ず
、
彼
の
提
案
の
筋
道
を
辿
つ
て
み
よ
う
。
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
費
を
貨
幣
の
購
買
力
の
変
動
に
よ
っ
て
修
正
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
つ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
減
価
償
却
費
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
、
過
去
の
原
価
に
も
と
づ
く
部
分
は
現
在
と
同
様
に
減
価
償
却
引
当
金
（
準
備
金
）
ヘ
貸
記
し
、
調
整
額
の
部
分
は
「
取
替
原
価
の
増
大
に
備
え
る
特
別
資
本
積
立
金
」
へ
貸
記
す
る
。
物
価
水
準
が
下
降
す
る
と
す
れ
ば
、
営
業
費
ヘ
の
貸
記
(credit
to 
operating 
cost)
と
「
特
別
資
本
積
立
金
」
へ
の
に
な
る
時
に
は
、
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
渦
整
額
の
部
分
を
利
益
剰
余
金
へ
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
費
を
調
整
す
る
た
め
の
営
業
毀
へ
の
貸
記
に
対
照
さ
せ
(
2
)
 
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
(
P
.
6
6
~
6
7
)
。
九
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」
承
認
し
て
い
る
(P.
70~71)
。
（
清
水
）
以
上
の
よ
う
に
提
案
し
、
こ
の
提
案
を
実
行
す
る
さ
い
に
は
次
の
二
つ
の
主
要
目
的
即
ち
H
同
一
の
購
買
力
単
位
で
で
き
る
だ
け
密
接
に
収
益
と
収
益
賦
課
と
を
表
示
す
る
こ
と
口
貨
幣
的
債
権
へ
の
投
資
と
有
形
固
定
を
か
け
る
こ
と
、
に
絶
え
ず
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
P
.
6
7
)
。
な
お
、
彼
は
右
の
ご
と
き
減
価
償
却
調
整
は
公
益
企
業
に
は
強
制
す
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
が
、
一
般
産
業
で
、
固
定
資
産
の
比
較
的
少
い
会
社
の
場
合
に
は
調
整
を
強
制
す
る
こ
と
は
不
必
要
な
負
担
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
、
一
応
は
調
整
を
各
会
社
の
任
意
に
さ
せ
る
の
が
最
善
の
(
3
)
 
方
針
で
あ
る
と
し
て
い
る
(P.
6
7
)
。
次
に
修
正
に
あ
た
っ
て
用
い
る
ぺ
き
物
価
指
数
の
型
に
つ
い
て
は
「
修
正
は
一
般
物
価
水
準
の
指
数
に
よ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
建
設
費
指
数
及
び
機
械
価
格
指
数
に
よ
る
べ
き
で
も
な
く
、
保
有
資
産
に
類
似
す
る
資
産
の
(
4
)
 
現
在
価
格
の
観
察
に
よ
る
ぺ
き
で
も
な
い
」
と
い
う
ハ
リ
ー
・
ノ
リ
ス
の
指
数
が
既
に
利
用
し
う
る
と
す
れ
ば
、
建
物
建
設
費
指
数
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
又
、
設
備
に
関
し
て
は
材
料
等
の
卸
売
物
価
指
数
を
(
4
)
 
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
正
を
行
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
提
案
を
も
以
上
の
如
き
彼
自
身
の
提
案
に
対
す
る
反
対
論
に
は
次
の
如
く
応
酬
し
て
い
る
。
即
ち
、
こ
こ
に
な
さ
れ
た
変
更
の
提
案
は
原
則
と
し
て
誤
り
で
あ
り
、
か
つ
健
全
な
会
計
を
根
絶
す
る
と
い
う
反
対
論
に
対
し
て
は
、
彼
ー
筆
者
補
注
）
の
使
用
の
程
度
の
変
更
を
伴
う
に
す
ぎ
な
い
が
ゆ
え
に
」
か
4
る
反
対
に
は
い
か
な
る
根
拠
も
あ
り
え
な
い
と
し
て
い
る
(
P
.
6
8
)
。
ま
た
、
こ
の
提
案
を
実
行
す
る
に
は
、
そ
の
基
礎
と
な
る
客
観
的
証
拠
が
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
彼
は
今
日
物
価
指
数
が
よ
り
大
き
な
重
要
性
の
あ
る
国
家
的
事
柄
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
棚
卸
資
産
会
計
に
お
い
て
も
客
観
的
証
拠
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
減
価
償
却
会
計
は
今
日
客
観
的
証
拠
に
も
と
づ
い
て
い
な
い
し
、
又
も
と
づ
く
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
を
以
て
応
酬
し
て
い
る
(P.
6
9
)
。
こ
の
提
案
の
採
用
は
、
論
理
上
、
資
産
負
債
及
び
資
本
の
全
勘
定
に
つ
い
て
貨
幣
価
値
変
動
に
関
す
る
再
調
整
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
反
対
に
対
し
て
は
、
「
新
提
案
は
、
営
業
に
お
い
て
使
用
又
は
消
耗
す
る
財
産
を
取
扱
う
に
す
ぎ
ず
、
か
つ
、
そ
の
問
題
を
処
理
す
る
一
般
に
認
め
ら
れ
た
方
法
の
中
の
一
っ
る
に
す
ぎ
な
い
が
故
に
、
」
か
4
る
反
対
は
正
当
で
な
い
と
応
酬
し
て
い
る
(P. 6
9
)
。
議
論
に
対
し
て
は
、
九
彼
は
「
こ
れ
ら
の
便
法
は
、
新
規
の
設
備
の
高
原
便
法
例
え
ば
加
速
償
却
に
よ
っ
て
十
分
そ
の
情
勢
に
対
処
し
う
る
と
い
う
こ
の
提
案
の
如
き
い
わ
ば
恒
久
的
方
法
で
は
な
く
、
一
時
的
（
減
価
償
却
法
を
指
す
ー
筆
者
補
注
）
の
使
用
の
程
度
の
変
更
を
企
て
説
に
同
意
し
て
い
る
。
乍
然
、
彼
は
「
実
践
的
手
続
の
問
題
と
し
て
は
、
資
産
へ
の
投
資
と
に
で
き
る
だ
け
平
等
に
貨
幣
単
位
の
価
値
下
落
の
負
担
は
「
今
日
用
い
て
い
る
二
つ
の
価
格
基
礎
の
中
の
一
っ
（
原
価
を
指
す
ー
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会
計
第
六
十
五
で
は
な
い
。
貨
幣
単
位
の
欠
点
に
目
を
閉
ぢ
て
わ
ざ
と
見
な
い
よ
り
は
む
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」
価
の
問
題
を
取
扱
う
に
す
ぎ
ず
、
過
去
に
設
定
さ
れ
た
設
備
に
関
す
る
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
債
却
が
そ
の
設
備
の
維
持
又
は
取
替
の
準
備
に
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
も
っ
と
幅
の
広
い
問
題
を
取
扱
つ
て
い
な
い
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
(P.
71) 
と
述
べ
、
前
の
問
題
で
は
「
新
規
設
備
か
ら
獲
得
さ
れ
う
る
収
益
が
比
較
的
遠
い
将
来
よ
り
も
近
い
将
来
に
お
い
て
著
し
く
大
き
い
見
込
で
あ
る
」
点
が
主
に
考
應
さ
れ
る
が
、
後
の
問
題
で
は
「
一
時
的
な
物
価
の
後
退
が
起
る
可
能
性
は
あ
る
と
し
て
も
高
物
価
水
準
が
持
続
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
る
」
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
な
し
、
「
別
々
の
考
慮
に
も
と
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
補
足
的
減
価
償
却
費
が
互
い
に
近
似
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
べ
き
理
由
は
な
い
」
(P.
7
2
)
と
述
べ
て
こ
の
反
対
論
に
応
酬
し
て
い
る
。
そ
の
提
案
が
貨
幣
単
位
を
計
算
単
位
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う
一
般
に
是
認
さ
れ
た
方
法
か
ら
の
離
脱
を
企
て
て
い
る
と
い
う
反
対
論
に
対
し
て
は
、
彼
は
「
そ
の
提
案
は
、
貨
幣
単
位
の
使
用
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
の
し
ろ
貨
幣
単
位
の
欠
点
を
卒
直
に
認
識
し
な
が
ら
聰
明
に
貨
幣
単
位
を
使
用
せ
ん
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
(
P
.
7
3
)
と
答
え
て
い
る
。
(
1
)
平
栗
政
吉
「
会
計
利
益
と
実
質
利
益
の
問
題
」
巻
第
三
号
八
七
頁
）
(
2
)
こ
こ
に
、
物
価
水
準
の
上
昇
期
と
下
降
期
を
通
じ
て
首
尾
一
貰
し （清
水
）
八
固
定
資
産
が
比
較
的
僅
少
で
あ
る
場
合
に
は
こ
の
差
異
が
小
さ
く
イ
ン
フ
レ
の
歪
曲
的
効
果
は
さ
保
ど
大
き
く
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
(
M
a
y
;
 Th
r
e
e
 D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
 o
f
 Financial 
A
c
c
o
u
n
,
 
ting 
a
n
d
 Inflation, 
J.O.A., 
M
a
r
c
h
 1
9
5
2
,
 
P. 
2
9
5
.
)
。
(
4
)
H
a
r
r
y
 Norris, 
Depreciation
 Allocations in 
Relation 
to 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
Capital, 
R
e
a
l
 
Capital 
a
n
d
 
P
r
o
d
u
c
t
i
v
e
 
Capital, 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
s
e
a
r
c
h
,
 J
u
l
y
 1
9
4
9
,
 
P. 1
2
6
-
1
2
9
.
 
二
解
決
法
と
し
て
の
表
示
形
式
」
と
題
す
る
第
八
部
は
「
物
価
の
著
し
い
腸
貴
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
情
勢
に
対
処
す
る
た
め
に
、
認
め
ら
れ
た
会
計
原
則
が
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
、
正
規
の
財
務
諸
表
の
枠
の
中
へ
補
助
的
イ
ン
フ
ォ
メ
イ
シ
ョ
ン
を
挿
入
す
る
こ
と
に
異
の
蒜
度
は
産
業
に
よ
っ
て
又
会
社
に
よ
っ
て
異
る
と
考
え
、
有
形
(
3
)
彼
が
か
4
る
見
解
に
立
つ
の
は
、
実
質
利
益
と
貨
弊
利
益
と
の
差
的
展
開
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
は
明
白
で
あ
る
。
」
(P.
4
3
)
 
と
す
る
第
五
部
に
お
け
る
主
張
の
具
体
の
効
果
が
反
対
に
な
る
時
に
も
原
則
と
し
て
継
続
さ
れ
る
ぺ
き
こ
と
る
時
に
用
い
ら
れ
る
方
法
は
、
物
価
が
下
落
し
つ
つ
あ
っ
て
実
際
上
た
処
理
法
が
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
九
「
物
価
が
騰
貴
し
つ
つ
あ
93 
的
イ
ン
フ
ォ
メ
イ
シ
ョ
ン
に
よ
る
べ
き
か
が
、
第
八
部
で
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
彼
が
A
.
I
.
A
と
s
.
E
.
C
と
の
両
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
形
式
と
し
て
提
案
す
る
補
助
的
イ
ン
フ
ォ
メ
イ
メ
イ
「
企
業
利
益
と
怖
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
損益計算書
現在認められる会計原則に
したがつて算定される利益
アプロプリエージョン・アカウン t
処分勘定
(1) 
（
清
水
）
損益計算書より振替えられ
る残高
弗価値の下落によって必要
とされる補足的減価償却準
備金
1948年の弗での年度利益
差引一ー配当金等
$ XXX  
$ XX  X 
$ x xx 
XXX  
要
で
あ
る
か
が
第
六
部
問
題
皿
に
お
け
る
関
心
事
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
方
法
の
変
更
に
よ
る
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
形
式
の
補
助
方
法
の
変
更
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
修
正
方
法
が
必
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
し
、
第
六
部
の
問
題
11
に
掲
げ
て
い
る
問
題
、
即
ち
「
社
会
的
有
用
性
が
目
そ
の
情
勢
に
対
処
す
る
に
は
m会
計
の
方
法
の
変
更
に
よ
る
べ
き
か
⑨
発
表
の
方
法
の
変
更
に
よ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
⑥
補
助
的
イ
ン
フ
ォ
メ
イ
シ
ョ
ン
に
よ
る
べ
き
か
」
の
問
題
に
第
六
部
と
は
異
る
解
決
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
情
勢
に
対
処
す
る
の
に
ど
ん
な
異
議
も
さ
し
は
さ
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
」
(P.
7
3
)
と
冒
頭
概
念
九
当
期
の
業
績
」
と
い
う
見
解
と
の
衝
突
で
あ
り
、
こ
れ
は
包
括
的
利
益
概
シ
ョ
ン
は
上
の
如
く
で
あ
る
(
P
.
7
3
)
。
(
1
)
こ
こ
に
示
し
た
表
示
形
式
は
、
現
在
認
め
ら
れ
た
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
ョ
ン
に
し
た
が
つ
て
決
定
さ
れ
る
利
益
と
芸
該
年
度
の
貨
幣
の
朧
買
カ
単
位
で
測
定
さ
れ
る
利
益
と
の
両
方
を
示
す
よ
う
に
損
益
計
算
書
の
表
示
形
式
を
変
更
す
る
事
は
簡
単
で
あ
る
と
彼
が
指
摘
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
(
M
a
y
;
 Th
r
e
e
 
Di咎
ussions
of 
Financial A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 a
n
d
 Inflation, 
J.O.A., 
M
a
r
c
h
 1
9
5
2
,
 
P. 2
9
8
.
)
。
「
企
業
利
益
概
念
を
統
一
す
る
可
能
性
」
と
題
す
る
第
九
部
は
現
存
会
計
実
践
で
み
ら
れ
る
利
益
概
念
の
相
違
を
用
語
上
の
も
の
と
概
念
上
の
も
の
と
に
分
け
、
企
業
利
益
概
念
を
統
一
す
る
可
能
性
を
考
察
し
て
い
る
。
の
問
題
の
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
念
を
「
当
年
度
中
の
利
益
に
付
加
さ
れ
る
増
加
分
」
と
称
し
、
当
期
利
益
p
t
)
 
(current m
c
o
m
e
 conce 
を
「
当
期
の
営
業
か
ら
の
利
益
」
と
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
処
置
し
う
る
と
い
う
(P.
7
8
~
7
9
)
。
用
語
上
「
包
括
的
」
と
い
う
見
解
と
「
彼
は
用
語
上
の
相
違
を
ま
ず
取
扱
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
用
語
上
九
94 
要
求
さ
れ
る
利
益
算
定
要
素
た
る
費
用
を
収
益
か
ら
差
引
い
た
後
の
利
益
と
し
て
或
る
項
目
を
記
載
す
る
か
、
さ
も
な
く
ば
、
利
益
算
定
要
素
た
る
費
用
を
収
益
に
賦
課
せ
ず
に
算
定
さ
れ
た
金
額
は
、
表
示
し
て
も
よ
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
費
用
を
収
益
か
ら
差
引
く
前
の
収
益
残
高
と
し
て
記
載
す
る
か
、
利
益
な
る
語
の
使
用
を
避
け
る
他
の
用
語
で
記
載
す
る
か
す
べ
念
な
り
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
…
…
現
時
の
貨
幣
単
位
に
よ
つ
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
の
第
二
の
問
題
は
、
或
る
費
用
を
課
賦
す
る
「
前
の
利
益
」
か
「
後
の
利
益
」
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
利
子
又
は
地
代
家
賃
の
如
ぎ
固
定
的
費
用
を
減
価
償
却
費
計
上
前
の
利
益
を
示
す
こ
と
は
減
価
償
却
費
が
利
益
そ
れ
自
体
の
算
定
要
素
で
あ
る
が
ゆ
え
に
用
語
上
不
当
で
あ
る
と
い
う
(P.
7
8
)
。
右
の
見
解
に
対
し
て
疑
問
の
生
ず
る
所
は
、
H
利
子
及
び
地
代
家
賃
も
叉
、
そ
の
経
済
学
的
本
質
は
別
と
し
て
会
計
上
利
益
算
定
要
素
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
、
口
利
子
を
賦
課
す
る
前
の
利
益
の
表
示
を
正
当
視
す
る
こ
と
は
、
「
一
っ
又
は
そ
れ
以
上
の
費
用
（
と
り
わ
け
減
価
償
却
費
、
所
得
税
及
び
利
子
）
を
『
差
引
く
前
の
』
利
益
（
又
は
純
利
益
）
と
し
て
示
さ
、、、、
れ
る
残
高
を
次
々
に
損
益
計
算
書
に
示
す
悪
い
実
践
〔
傍
点
筆
者
〕
」
（
P.
1
4
)
。
と
い
う
彼
自
身
の
言
葉
と
矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
か
の
点
に
存
す
る
。
(
1
)
 
彼
は
上
記
の
実
践
は
、
ア
メ
リ
カ
の
一
般
産
業
で
は
つ
と
に
廃
止
さ
れ
て
お
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
或
る
費
用
項
目
を
別
々
に
明
示
す
べ
し
と
す
る
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
(P.
7
9
)
。
概
念
上
の
相
違
に
つ
い
て
彼
が
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
み
よ
う
。
満
足
な
利
益
概
念
を
発
展
さ
せ
る
仕
事
は
、
彼
に
お
い
て
は
、
概
念
を
選
択
す
る
仕
事
、
概
念
を
実
行
す
る
最
も
適
切
な
方
法
を
見
い
出
す
仕
事
、
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
(P.
7
9
)
。
を
み
る
に
、
彼
は
企
業
利
益
概
念
を
貨
幣
的
概
念
、
実
質
的
概
念
の
二
つ
に
類
別
し
、
利
益
会
計
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た
企
業
利
益
概
念
の
殆
ん
ど
が
貨
幣
的
概
念
で
あ
っ
た
と
な
し
、
貨
幣
的
概
念
を
①
企
業
又
は
会
社
の
貨
幣
資
本
の
純
増
加
額
、
②
或
る
期
間
の
財
貨
又
は
用
役
の
販
売
収
益
が
、
販
売
さ
れ
た
給
付
の
生
産
に
転
化
さ
れ
た
財
貨
及
び
用
役
の
原
価
並
び
に
そ
の
期
間
の
営
業
費
を
超
過
す
る
額
、
③
価
値
損
失
が
な
い
と
す
れ
ば
当
然
将
来
の
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
だ
ろ
う
よ
う
な
棚
卸
資
産
原
価
の
有
用
な
価
値
の
損
失
に
対
す
る
引
当
額
を
差
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
②
の
概
念
を
修
正
し
た
額
、
の
三
つ
に
類
別
し
て
い
る
(P.
8
1
)
。
の
基
礎
を
な
す
企
業
利
益
概
念
_
_
 
A
」
の
概
念
に
お
い
て
は
固
定
資
産
に
関
す
る
正
し
い
費
用
賦
課
は
、
資
産
の
原
価
と
は
無
関
係
と
考
え
ら
れ
、
,
1で
あ
る
(
P
.
8
1
)
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
実
質
利
益
概
念
を
有
用
な
概
投
下
資
本
の
能
率
を
維
持
す
る
日
常
の
費
用
額
な
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
一
九
四
八
年
の
会
社
法
の
要
求
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
し
、
明
示
を
利
益
概
念
の
う
ち
彼
が
実
質
利
益
概
念
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
複
会
計
制
賦
課
す
る
前
と
後
の
利
益
を
示
す
こ
と
は
全
く
正
当
で
あ
る
け
れ
ど
も
、 （
清
水
）
ま
ず
、
概
念
の
選
択
に
関
す
る
彼
の
見
解
九
四
過
去
の
95 
て
表
示
さ
れ
る
実
質
利
益
が
個
別
企
業
と
全
体
と
し
て
の
経
済
と
の
両
見
地
か
ら
将
来
最
も
有
用
な
概
念
と
な
る
だ
ろ
う
。
」
(P.
8
0
)
と。
次
に
、
い
か
に
し
て
有
用
な
概
念
を
実
行
す
る
か
の
問
題
に
関
す
る
彼
の
見
解
を
み
る
に
、
彼
は
、
貨
幣
的
利
益
概
念
が
今
日
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
態
度
の
変
更
は
漸
次
に
惹
き
起
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
認
め
、
「
行
わ
れ
る
選
択
と
そ
の
選
択
の
意
義
が
利
害
関
係
者
に
明
瞭
に
表
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
当
分
は
い
ず
れ
の
概
念
を
採
用
し
て
も
よ
い
と
考
え
う
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
の
相
違
を
明
瞭
に
表
示
し
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
名
称
を
十
分
に
考
慮
し
て
添
え
る
の
が
、
簡
単
で
価
値
あ
る
奉
仕
と
な
ろ
う
。
」
(
P
.
8
2
)
と
主
張
し
、
企
業
利
益
研
究
会
に
対
し
て
は
、
い
か
な
る
利
益
概
念
を
会
計
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
か
、
叉
、
利
益
概
念
に
い
か
な
る
名
称
を
付
し
、
利
益
概
念
を
い
か
に
区
別
す
る
べ
き
か
、
(
1
)
彼
は
か
4
る
実
践
が
拗
棄
さ
れ
る
に
至
っ
た
原
因
と
し
て
本
書
で
は
、
痰
用
牧
益
対
応
の
見
解
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
凡
て
の
原
価
が
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
（
清
水
）
同
質
的
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
事
を
あ
げ
て
い
を
同
研
究
会
が
考
慇
す
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
て
い
る
(P.
8
2
)
。
す
も
の
は
九
五
る
。
貨
幣
公
準
は
構
造
の
基
礎
か
ら
除
か
れ
て
い
る
。
構
造
の
支
柱
を
な
と
く
で
あ
る
。
メ
イ
「
企
業
利
益
と
物
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
し
彼
の
論
理
的
構
造
を
描
き
出
そ
う
と
努
め
た
結
果
得
た
結
論
は
次
の
ご
社
の
社
会
性
の
噌
大
と
い
う
二
つ
の
要
因
を
考
え
て
い
る
(
M
a
y
;
Financial, 
P. 
2
4
1
.
)
。
（
明
大
商
学
論
叢
第
三
体
系
に
全
く
囚
わ
れ
な
い
で
豊
富
な
学
識
経
験
に
も
の
を
い
わ
せ
て
縦
横
に
論
を
展
開
し
て
い
く
本
書
の
如
き
を
紹
介
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
つ
ね
に
断
片
的
に
か
つ
非
組
織
的
に
し
か
語
ら
な
い
彼
の
所
説
を
筆
者
の
主
観
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
思
考
関
連
を
把
握
」
の
論
理
的
構
造
の
根
底
又
は
基
礎
を
な
す
の
は
、
継
続
企
業
公
準
で
あ
あ
る
。
田
収
益
と
収
益
賦
課
と
が
当
該
年
度
の
貨
幣
単
位
に
よ
っ
て
（
同
一
の
購
買
力
単
位
に
よ
っ
て
）
表
示
・
測
定
さ
れ
る
利
益
計
算
i
求
め
る
べ
き
理
想
ー
②
歴
史
的
原
価
主
義
は
伝
統
的
で
な
い
、
の
二
つ
で
か
く
し
て
ぶ
山
の
支
柱
か
ら
は
、
（
イ
）
後
入
先
出
法
の
是
認
と
な
む
す
び
こ
と
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
で
）
表
示
す
る
よ
う
な
利
益
計
算
を
、
求
め
る
ぺ
き
理
想
で
あ
る
と
す
る
八
巻
第
二
号
九
三
頁
）
に
お
い
て
閲
翫
し
て
お
ら
れ
る
。
収
益
と
収
益
賦
課
と
を
そ
の
年
度
の
貨
幣
単
位
で
（
同
一
の
購
買
力
単
位
諸
表
の
形
式
と
理
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
貨
幣
的
利
益
概
念
を
と
ら
ず
実
質
利
益
概
念
を
有
用
な
り
と
す
る
の
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
山
口
孝
氏
が
「
財
務
彼
が
る
(
_
P
.
1
4
)
。
但
し
、
主
著
で
は
、
内
部
管
理
目
的
の
強
化
と
、
会
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「
企
業
利
益
と
胸
価
水
準
に
関
す
る
会
計
学
的
研
究
」
り
、
（
口
）
一
般
購
買
力
の
低
下
指
数
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
費
に
よ
っ
て
原
価
に
も
と
づ
く
減
価
償
却
費
を
補
足
調
整
す
べ
し
と
の
提
案
と
な
り
、
（
ハ
）
名
目
利
益
概
念
の
排
斥
、
実
質
利
益
概
念
の
支
持
と
な
る
。
（
ハ
）
は
勿
論
（
イ
）
及
び
（
口
）
と
結
び
つ
く
。
②
の
支
柱
か
ら
は
、
（
イ
）
会
計
機
能
は
事
実
の
記
録
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
と
し
て
会
計
機
能
に
お
け
る
主
観
的
判
断
を
強
調
す
る
こ
と
4
な
り
、
（
口
）
減
価
償
却
会
計
ひ
ろ
く
は
財
務
会
計
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
の
強
調
と
な
る
。
紹
介
の
筆
を
進
め
る
過
程
に
お
い
て
若
干
の
点
に
つ
い
て
疑
問
符
を
投
げ
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
に
も
問
題
の
存
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
、
歴
史
的
原
価
主
義
は
伝
統
的
で
な
い
と
す
る
の
は
、
低
価
主
義
を
考
え
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
彼
の
脳
裡
に
鉄
逍
企
業
公
益
企
業
が
一
般
産
業
と
共
に
描
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
支
配
的
で
あ
っ
た
取
替
法
的
思
考
に
着
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
、
歴
史
的
原
価
を
伝
統
的
で
あ
る
と
す
る
論
者
に
と
つ
て
重
要
な
の
は
一
般
産
業
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
、
歴
史
的
原
価
は
伝
統
的
で
な
い
と
す
る
彼
の
あ
る
も
の
た
ら
し
め
ん
と
し
て
主
張
し
て
い
る
個
人
的
見
解
は
本
書
の
存
在
価
値
を
高
か
ら
し
め
て
い
る
。
物
価
水
準
変
動
会
計
の
研
究
｀
を
進
め
る
上
に
お
い
て
も
メ
イ
の
会
計
学
説
の
研
究
を
進
め
る
上
に
お
い
て
も
本
書
彼
が
本
書
で
物
価
水
準
変
動
時
の
会
計
を
よ
り
一
層
価
値
の
多
い
意
義
所
説
を
き
く
さ
い
に
は
右
の
こ
と
を
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
清
水
）
が
占
め
る
役
割
は
大
き
い
。
九
六
